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V j iíiiíio relieve paía ornatnen- 
imitaciones a mármoleá.
Fabricación de toda clase de obíetos de piedra
l}\tílficial y granito 
.t DcdÓsepó ito de cemento’poríland y cales hidrau-
^'recomienda al póbííeo np confunda mis artl- 
glSspatentados, ccm otras iáíiíadones hechas 
¡>r áfeunos fábricantes, los cítales distan mucho 
di b b¿leza, calidad y. caÍQi'idp. , ■
Í»ídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
ábrica Puerto, ?¿--/ií4Z.ÁGá.
; iíiE .AJLQtriLA '
UNA C O C H E R A
Calle'Jessfs Vgs^U BarrientoiB 26
Lo del B a ta  tlóíi In fa n ti l
locaíes, La Unión Mer- 
EL P opular después, hi­
ñéronse eco, por ^ú'é asi íp juzgafbn perti­




RAN t B B l A  T CUCHILLERIA
R ÍD 1N G .--W A L A G A
La casa^nue m m surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases,Pistolas auíopiáticas, Rifles, Tercerolas, Bastones esco 
petas. Bastones, refolvers, Armas de salón y  escopetas automáticas-tíe repetición Browning. ~  Completo surtido en cuchillería fina,i cortaplu-, 
mas, navajis, p u ñ ü i^  machetes, estoques, cu’éhpjas de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios pan 
cazadoresé^IM PÍf^Á N TE;.Todas las armas que yende está casa íleván'sus marcas, de prueba y son garantizadas bajo todos conceptos
Colaboración esjj&cial de ÉL- PÚPÜLÁñ
Al propio tiempo :qy e, s dífíctií-
ta su qes'arfolloffeieo—él dehn máhtie-
108
|r tíoMinuados éstudíósj tán lÉh^ropios; de su 
edad contó perjudiciales para su delicado ¿ere*- 
bro, que Careciendo; atín tíel íCigor nécé'safío 
para resistir, esa continua' excitación, origina 
e^CéSo de traba jo-Éíéfitál^ s^-guidó de-Iáfátiga 
y la áriemia de los músculos; porque para vivir 
el primero, gaStá láá ériéfgtás de tódP él brgá- 
fnisnibj déclapártdó'se ,eh q^ por agota- 
^tnienfb. ' " ' • ■
Causa de un sin núipero. de enfermedades
ta en que se hábíá Cbloeado, la mayoría dót es. la* dirección defectuosa de la edueaciónen 
es hiñbS qüe íórniaban‘eí tíatálióó ínfantiij primeros años dé la vida, en Iqŝ  cuales no
organizado por la Junta Permanente de fLnc io*L .,r.„áM,-.o frt.- tihiííenso cumulo de causas deletéreas que ro-
tejos, acogiendo las quejas que aquén^ habitante de las poblaciones., esforzán-
«,„ií,rnn í-E.Rnprttv;,« rPH«rrinnp« ¿n consegüir un desarrollo y robustez fí­
sicos, para poder resistir fe acción destructora 
de esos agentes, á  cuya influencia no podemos 
Sustraémos.
Comparad, sipo al gomosp áe nuestras grah
uiuía o  ert léS tespéctiváS: edacciGhes, so; 
ire élgiiná desatención dé que se creían obr 
ito por parte de la mencionada Junta.
Nosotros ya hemos íhánlfe^faít) antefior- 
jiente, que en un principio,^ cuando los.ni 
t |os se presentaron aq
'* io dimos impoftaricía ____ _ .......w. ... . . ,
■ lo á la Junta de Festejos el honor que se]®9P^®”®®miencia de su misma
nereda y no prestándo áCogida I  las , . ,
.Hftnes rircunsfanriadaR v riptflTládá«4i Hé í manos, y de SUS débllgs brazos, con el robusto cst-ciones circu stanciadas y detallaa.»s d e , q^nipeslro, dóíadc! de órganos fuertes y yigo-
Doctor el más fainoso en su país, dícese que tie­
ne escritas iiiás d© cínGuenta obras, una de ellas de, 
cificuéhta volúmenes; pero lo indudable es que en 
Fez ha publicado doce, citándose de él otras de 
Defetíllo, Filosofía, Gramática, Astronomía, Astro-
'“t e f e f d l i l l l  L p e « d o , 
san, que le Visitó é'rt Marrakesm venerándole tarnr 
bién Ábd-el-Aziz, á qulsri visito el sfio último, pa­
gándole á. su paso algunas CÍu#de», oomó Moga- 
dor, .hástá ISO.OPQ-p.eset.ís de. eo.nífibweioaj .á 
de tene'f que alimentar á él y á sú séquito, , ;.
jefe de nüdief'osa eoftadía, yríentdo por m ^d ó 
hechicero, es temido y respetado de todeS/ .Sílnqo: 
de úec.̂ o suaut9ridad ni,ay.or. qdela del sultán.
Amigo un tiempo de España, merced á,éhsenos 
.devOlvieróti sin rescate los - tripuíárifeg del Fcpd, 
apresados éíi íds pláyás' dé lóétérfit'Qnós d.el '$'áha- 
rá, sleíidó por élió pretriiádó, á prdpúesta de la 
Sociedád Géogf¿fíca'de.Mádridi 
oro y acero y dos. reyóívers que, pomó .í^alo dcl 
rey, le entregó don'femiliO'BoriélIÍ.
No es, pues, una figura quimérica hi un fantas­
ma la persona' ¡dad dél Morabito azul quien,.. e:̂ is-' 
tiendo realmente, viva, aetlvO 4 incansablfe, áiíin 
riiántehdrá en son de 'gúéfráĵ  áí irnpulso de su Voz, 
las natneyosas hordas africanas, si Francia no lo 
prénde y ho logra dóshacersé déj p'pigbre pefígrósov 
qtie púede, por sí soló,levantar en armas un frape-' 
nio, 'v ■•'í
i por primera vez*, óeó ppblacióheSv cuya endéblq cóhstlíuolón 
Sü áctítud, hácietí- rgime bajo el péso de -las erífferíífedadés, que
mollcje, atré^ 
sus delicadas
• ,  ̂ . . , ; . •Tosos, áuPqaé nuífídb dé groseros aliPleritos yDespués, cuando vimos el asunto tratado'----  * —-  < - ^
los protestantes.
[do vi os el asunto tra tado ' exppcsto á la iñtémper!e~dé todas las esíacio-
p  el mencionado colega, pHntualizandÓ'lás| lies. Enfermedades crónicas, idéas tristes, el
auejas de los niños del batalíón infantil y I tedio más terrible  ̂devoran al primero y mí-
kiaíidb á esta redacción volvieron aquéllosi naa delicada existencia; ia salud másllore-
i insistir, publicamos un suelto én. él qué&= ciiáite. Hace fe félicid^édeUegupdo.
"bnsignamos las manifestaciones que se nos i  La frugalidad de sus costurabíés y el; acífe
hacían V diriniendn á la Tiinfa r’p Fp̂ fp'rn© alai JT general ejercicio a que constaiTemente senacían y airigienao a lajunta oe reste|os a.feí la fndniP Hp sn« npimapinnPR «nn
. gunas observaciones, á fin de qué
i inodo mejor de sblucionár él cbnfli ___ ___
candaloso planteado pm- Jos pequeños, que ’. dejk*;ciudéde^^^
fean entonces” y han ido dtiráriíe dos días' ’ '
ÉncA
EN FIESTAS
SeJiace páb1|c¡o toárk conocibientO ‘dé- Itís 
interesados quetel reparto-de premios en'eféc- 
tivav  dedipM ias á losájuranog délas clases 
d íM S ociédP  Bcoíiórñicá de Ahúgos délPáfe 
eq í^ rosén íi |?urg^ el vjeynesb
dél ¿ctuál'S i? é dchó y media de fe noche.en.el 
iócgi de la Sociedad de Ciencias á continua- 
cióh;de;lps d |úa BxpjosieiÓn défebofés., ’ ^ 
tóáfega;?4 é l  Sectetórlo de
1|r ̂ bciedád^Gonómic^ Andrés Lópeé J M -
los capitalistas tampoco. EnTorma que á fedivislóri-tío,. w..r. --- i-elaaea,*ea naciones hay que sustUuiUa.dLvisip«-eñ,í 
á las luchas nacionales, hay que sustituir las lu­
chas sociales. Esío 'ds claro y sencillo, Sé niega 
terminantemente la idea de Patría, que se'síistituye 
por lajdea de clasei íEl patriotismo ó solidaridad 
nacional no tienepelntidoi . ;
_Le sustUuye el iproletarispto ó: solidaridad de 
efese. Qtf^ conseciíñlicia de«stops el antlmilitaris- 
nldiibspfeto; éh éltntéfíór dé la nación^actu^l, ppr- 
qtíe^éñ láí' Cohflendí^ dél capifel y el trabajo pone,
 i  éfemoebe.^^^ Ejército á ios próietariosaelaaparte del capital
^ ^ ,a^© lad L a i;
Aáoché se vérlh'cóylá sexta y última vslada: 
de hiz eléctrica en ios éflios dé ebstümbre.
Hubo fe misma arsimación que en las noches 
p.réCed;éníes.;,.
t|¡fe bápiiá de músicaj6áittvo>tocaridq-T5n la
A f e m e d á . ; - - /
. ■ :,’y ^ d ©  M o y  - ■ ■
A fes cinco de la íapde Coso Blanco en las 
cáíles de Marqués lié Larlós, Cástelar, Puerta 
:del;Mar y Plaza dÓ fe Constitución.
' Afes ■ 
depremios
I dél fcápitál ŝe déstfó â^  ̂ ,sí los herma 
roletarips, hácieñaP así él juegó del ehémigb
^  ' B iñ  in te r é s  '
'Dos juicios de derecho se celebraron ayer-)oj 
la mañana en esta Audiencia, que carecieron îj 
interés; uno contra Antonio Portillo Caparro 
otro contra Luis Lucena Sarmiento, ambos 
disparos y lesiones-






La naturaíézá nos ¡ifipOne un précepto fun-
ccióná:- 
cuyo
jllborotandoj por la efedadj como, todo el|daméBfel iúócclinabié,.cuai es, élpeífe  
mundo ha Yistb, y para g'üé se desvaneciera; ijuiehtD; y déáarrqllo de nuestro cuérpo, < 
leí concepto dé expJófectoh -4116, no por n ó ^  olvido óTabantíonq; qs y; sér^siemóiq
^  _A.:. Pfi núfe r̂o-htnfértffo îdb; "  ' -----.
.En 2;F de Diciembrerde una c u ^ ió n  
quc-hafeido silencfeda íué motivo, para un de­
safío en el que intervinieron once individuos 
de la nobleza malagueña.
■ Ff UPIĴ Oll cstosi'
~ D. Clemente deBéintlraiífe, ó: Veintimiglfe. 
Pértoóécfa-íá " úna :fañiúlia de Grigea iíalfeno 
ascendiente de ios marquéses de CropafuV 'cu­
yos indiviSubs-figuriron mucho en novelescos 
Sucesos locales, Cuando se formó expedieíite 
para (^é úñó de Ibs Béintirailfe fÓrháSé; él há­
bito. de una de fes. órdenes .militares, se le hizo 
gran oposición, y décíáfafon éri su contra. tres 
conocidas pefsonás. Ú feá ti casas,
respectivas de los tres testigos amanecían itir
Ém el mismo acto se repartirán los premios 
de fin de curso á los,alumnos de las clases gra- 
fUitas de la SocfedádrEcbnómiéa de Amigos 
delRaís.. ' ' ■
■ La entradassEáiipúbhíja.i ; c '•
Hé aquí el jurado; pars ®l, boncurso do ca-
fruatés en el Coso Blanco.
d i José C. Brtínír,dón' Carlos Jushz Botíino 
y  dón Adolfo Alvares Arnieitdariz.
" M á ®  - d e l
„ , en
las guerras iníe.rpa.ciouales, .porque' para pl pien 
úhicb él fc it ’'*''̂  'iwi..-'.- ¿i! 1V0
nos p  
común.5'v;1
■ .Erf ambos caso, $n general, y coa toda éiiergía 
predjeán iqs Sindicajisfes fe huelga' •general .ael 
fúsii. ■ ' ’ ■ ' - ■ ■ ,1 ■; , s;
' ,Y también predicaHel abateracíonfemo y - omiten 
la idea así Estádo,parq'üe jéi ¡Fátádp rie
corísorvácidíf de la- efesédaipiíáliájá.pbrqué lu  ̂
riídcosi fes*mlsm:ó^Tiéíín^c  ̂ -pl-viááh 'fe
.clalé y la luchá de claséS' eh' íbSfeMfeehtés ''■|rárfe-- 
pisntarios, porque el ,togimqn ;piaffeméritarió ' ’y  la 
democracia en du attual; otoánfeación sóhipompo- 
nendas, imp9feci;onesiega|es;que, fava êlsen siem­
pre al patróko,feúnque no spajpiás qpeippr elamo- 
ÜorramTentb que’prqdupempn.fespfesés obr^^
3.” El éóritib.bué.nqs.to­
dos Ids medios de ác'ctóri .qujeJfendKn̂ ;̂ ^
Ja iucha-de clases ó'^d'ár ̂ ná véhíaja, p‘pr péqiifeñ.^ 
que sea,á la cfese-prbIétarial''Sbn fódqs íbs 'h^  
buenos,’ ábsoJutaménté todexs. Y 'sí Ó1 cápitáHátmo 
háce algo epibíep del pb£erQfc.sús recoge, esto y Se si­
gue luchando sin dejarse circunscribir por idealis­
mos sentipLenfeles, porque todo lo.-.que el capital 
ihagá'por él Óbréro sé'entiende como el pjigb un
Idébiío á qué estaba oblígádó. Lá 'huéfea .párcial y 
fe húélga general se  réc.onocen'po'Tei m reva- 
lücioHariQ mási^adec,uado,y de aquí que.prodamen 
ai síticficáto riemento'revofecronario y-transforma­
dor pop .exceí enci,a, porque q s  .úap 'organización^de 
cíks'e, dé qííCiprhécháparáia .<
; 'He hábfec^ 'dé télácííp̂ ^̂  qué pul îera teper él 
SindicÉísfeo cbn élánátquismb. L'e separan de ,¿5-
té; Siñ embargó, difércúcfes f u n d a m e r i t á l e S ; 
El Sindicalismo es colectivista; el anarquismo
K a f is t r a d o  
Se encuentra en Málaga el expresident^de la 
se,cción,8^giLnáa de esta Audiencia, D, Rafam Liar- 
cía Vázquez.
A precio-.
,Ha terminado el arreglo de lá sección segunda,fe 




De verftafeh tb ioslós j^ltoáííiártnois 
to r io  ^b ó d iív
tíE Ü E F Ó tó  ¿10 flílkA SA
■ iHFói^ÁqióN Militad
f l t i f f i a
Sé le- ’ ha concédldq él Jh greso-cotno médico en lai 
reserva gfat'uitk dél Cu'erpb de Saúidad Militar, al , 
feóldadoeñ situación deYéserVa activá D. Manuel̂  
sLerranendi y Rey.
-jElUiario Oficiaí-ñíegado ayer i  Málaga publi-r 
. -  ,, X . ,Ca el real decreto señalando el coníigeñte para elipL^viduaJista. ;,iEl • Sindiealíamo es prástico antes
¡gtrî , s i  ite-jp#. lqybLtoréS|ttos - tofehió^
iptnbíiíá a ÍO’ qué éóh felfós fesalurd, párá ptevemr
j énfetinéifeó'S^i qlscptáf 
h0S;j.!res hieh Óraénádos. .
~i ¡i-in
ó curar las 
movimientos muacula-ihi Publicado esto suelto, el mismo día
liimos/el honor toe recibir, cómo y'a'hemos _̂____ ________ _ _ _ , .
■dicho en el número de ayer,ría Visita. de upas|' A las personas sédentárias se Ies aCotiséia 
respetable ‘ “  - * ’ ■
de Féstojóé, ^
rrera, élcuai nos informó de 16 que habla I lés aütotoiiaridO -éoh em efé.ctó saludable, no
oimrridó con lós niños réspecto á la preten- [ cíñ^bargovhacétsé todos
sión de éstos dé entraren la plaza y difícil
las corridas de toros y de los resultados ¡pe  ̂; y ofraé pof razonesrdé orden economi-
cuniarios obtenidos en ía dos exhibidon9s;l.eí,^ y  ' casi siempre nos vemos obligados á li- 
del batallón infantil en el circo taurino. ; |  mitar nuestros consejos ai paseo diario, como 
Con toda lealtad, cual siempre.' procede-r.el único medio aplicáblé por mucho tiempo en 
mos en estos casos y como es norma de i todas partes y  al alcance, de todos, ejercicio
Cóm'Pléíátoos hoy lóS deíallés féfórentéS á q.úé qspécufetivo; ,él aparqúis^p fs  e^ecufeíivo
r — Ar, /'aiai-.-eiíco-éisfe'l anteYqué; pfácfíco. ErSiridjeaUSmó á.unhermosa fiesta-qué ha de celebrmse —  „  .. ¿ ^^  ̂ I máximo de orgáiiizaGiÓñ como condición ael des-
hf^nr- Irá Gcuoado oór fes séñorifesl arfbHó integraf derindívíduoí.él án tiende
Á n ife S 'a  Natividad i á'útt rnínimó de Organización que cree nec<ViíIarejo,Angeres ingueros y
Y bastap estas potas pava dar una breve idea de
^ ^ S S é a s e S m ^ e i  27 de Junio de to683 y [Bfesco, C # Cafolá Marniotojo y.TTrCTnrfrs-r-
Idem Bdrca: SÍTfes. iLoÍáto^tfe^®JP>
ge supíiso había muerto á maños de lá justicia, 5 María Lávigpe. nrnnríp<i irán fes se»
á cuvos cfoi’lfes dabá malos ratos. El asesinato I En el coche Margaritas pigj..™
Se S e n f S ' “a de la Marquesa, hoy del Horitas E r . r i » ^  ¿ J o s e m a  A m W , EIem 
Obispo; Se leenterró en San Fraticaco y Por Sauz, Asunctón^^M ía
.una cuestión de preferencia desnudaron sus |nanda Mendez Nunez, en lugar oc 4
ademas de fes ayerespadas, y se acometieron e l marqués^pe Vado mos ayer.V don Clemcrtie de Chinchilla, mediando el. j  En el coche pé-
Go'bernadof que envió presos á sus casas jmencionadaéXgn
pecíivaz á los nobles reñidores. , |rez, DolofeSíGarcía, María Monteinayor y
D. Luis Lezcano, ó Lascano, que debía s^rlria Luisa Aparicio-. +amhfen fes señoritas 
hijo del D. Felipe Lascano ya citada. : , } En l a  Concha irán también las señoritas
Maiíurl garcía Moreííte.
e O i P H I i í O O S !
fie lievadíR.i'» -s&eek - de Cer-veaa es e l re- 
Buefiio m A» eéc»J5 c<mtieá la  D iafeetes.
Este nuevo procedimiento de empipar la fev^u-
rade cerveza es. mudho más ventajoso y cdhve-, "
niente, no ,sólo por.la eficacia que produce en el Garúa.
De los 129:431 mQZGs declarados soldados, ser 
Ilafeán aLseWició'activo 58.000 de Jos cuales per- 
teíieceh'á la Zona de Málaga 1.604, üisjribúidos cp-, 
trélafeltres Cajas de reclutas qüe dépenüi'n de la, 
misma ó sea á la de Málagaó99j ála de Ántequera 
561 y á la dé Ronda 444.
s§qjf
nistro de la Guerra en el Paiáéib de Buénavista pp- 
ra>rogarle qué conceda la ampliación de plazas 
que han solicitadb. _ . , j j
El general Primo de Rivera no Ies ha ̂  dado es­
peranza ninguna de que pugda ser atendida su pe­
tición, por estar textualmente prohibido' éri la con­
vocatoria. . . , •
—Ha .sido nombrado ayudante de campo del mi­
nistro de la Guerra, el coronel D. Pascual Curile
 l U. li . s  v  ii u», , ,  * c.
D. Pedro de^ Lascan©, que según curiosos! Carmen Trigueros y Ascensión M q
apuntes, años después, éV22 de Abril de 1682, |thez 
fué condenado por el Alcalde de Casa y Cor-
pacieiite lá. mayor cantidad dej medicámeiito qn 
menor-vóltipien, sino también por la facilidad de
*H:- *
tomarlo; qiie evita toóo mal saborDe venta, én las principies farmacias.
Agüites: Hijos, de Diego Martin Marios.—Má-
, . . >’ a1 í.. t;í .,+>4 ^'Sóbfetodó en los adultos. ■ - MÁ]apa. tiar metedor Íconíía'ban-f n,, .̂ la lunta arrienda.nifestaciones dé los féñeres' f e - ja  Ju n to ,.-—  
i  dándoles el debido crédito contra ías  ̂ entre los trabajos intelectuales y los
‘ riorraente hechas por lOs .niños. ,  ̂ ietercicios físicos es aún más evidente, y  por lo 
gj En este sentido, también procedtp ayer
ú\La Unión Mercantiíj publicando odéníicfes | Se ha buscado en este caso un médjo artifi-
declaraciones hechas por la júhía to  ̂Festo- cial para restablecen él equilibrio físicQ-men- - - - ■ * •' I ~ actual, jos, cuya comisión visitó igualmente-al estKital que fuese compatible con nuestro actum
’ U o c W .  V
Pero he aquí que Ips in d i^d o s^e ío r®  | f ”
Junta, én Su P®'’®,  J higié^ieo, educatw terapéutico,
redacciones de los periódicos locales, van a |  juzgar'con funtoamento, de sus efectos,
SVema d‘e tos buhos, en ja  5fh| - 1  precisQ^tener unícónocímiento, siquiera su- 
}úé esté périódico, procé,diendp J_^Jljj,fej ¿g fe ^  y Físiolqgíá humana,
lajunta, én sü
■ <-o'iu''''i .v.oi — ,̂ -7 ,, . <
caer en la cáüe é Já  ü fe f
V toñe o iódicO cé,dien<
cómo lo
i) na nea, y que 
i-i una yes •m.3S>oyí como siempre cómo base necesariá de los ejercicios cqrpora------------  jjg ggfiaauees, se siente hidrófobo; pontife ncfeotro^i l^ .  púia.sabepfetrazón^ y el T ^ s o j d e  cada 
y se permito mezclar to ! S L o t L ^ ‘tPnípnilí
¡.que le hicieran tos sefiGrestoqto Jw ía  obs^ i n Sí-nn rpcnprfn a as fisoeciales Circunstancias ac cdua muivi'vaciones y comentarios 
asunto, de notoriá mala fe, que nos vemos i
A r-riinrt dsben «P**
con respecto aí ¡ las especiales
*^^Toda la vida orgánica d ^ s c ^  e u S a n d l
destierro dé ál g , po ( tr 1que j  j fe
dista). . j. 11 -i " "
Su segundo apellido era Palaíegui y falleció . finmínao
en 1703,, pasando sus bienes á la Herraandadl^g fe tarde, en e l edificio de Santo Domingo 
de Caridad. ! «=%
. D. Pedro Trujillo, que era Regidor de Ma- Tunta regalará abanicos blancos a las se- 
f e g a e n l^ ,_ p u ^ e n d i(5 a ^ ^ ^
C o n c i s i ó n  F r o v i n e i a j I
Este, organismo se reunió ayeotardé'bajofe
^ Lás personas que qolsffhdomar loS qué |  ¿ gj. Ramos Rodríguez, asistien-
- . í « ! « s « s d s s v ^
para visitar los navios que llegasen de Berbe .̂............
rfe. toóndé hábíá peste. Ocupó el puesto de . * «uha PSnecfel lieva-
I-íermano Mayor del Hospital de Candad, y Los individuos de la pohcia especimiieya
por aentencia^del Ledo. Yallejo, fecha ele 7 de rán uniforme inglés, y como distintiva una
Agosto de 1676, se le condenó á pagar los al- \ masa. . . _ _____ ........
tancés de los administradores-D. Alónso Na-1 
varro y D. Bartolomé Belinchóii, á los ,que | í4 'O A W iv ^ < a C ! 
admitió sin fianza. ' U
D. Baltasartoe Coalla Hermoso, que acaso | Y f  '
sería h ijb 'de D. Báltasar de Coalla Melgare- f e t e d i e a M s s x a o  i» © v o l - u e io i i a j r i^  
Biepíiechordd convento de Cafiiie-i Enla.actodjaj se
i del cuerpOi y j — 'les é inveteradas. . |  vos'ñiatériales ófpntoós; suministrados por
Nosotros no hemos tratado, ni |  tos alimentos, por el aire
menos, ¡ninstamente á ta Junté « F eS te ÍP S .| ;D e n í to ^ £ ló s W e e
ñi'ilw¿'S«dS;qee'háy^ eglofed^ J
nto hemos coptribuido .^ lfen ío  ñiás’sé vivifiéa, 
ada al perjuicio d é  Málaga,
y calumniosamente afirma: e] cuerpo se halle
sional del embuste y d e  tos falsos- te s tim o - |_ “ g;̂ ’̂ ^“''"^j^g(,^  ̂¿e salud y bienestar, es ne­
nies. Nos hemos limitado en el asunto pfenr i que sñs rñóléctifes se reriuevéil, se re-
teadó por tos niños del batallón á por decirlo así
muy parcaménto boh dierto jas' (íédaracio-1 . ~a m
nes de ellos; y con respecto a lá Jüntá d®;
Festejos, sin caer en la bajéza de ridiculas *
Antonio Costosa.
adulaciqnes, por que, eso no entra en nqés-l 
tros hábitos ni en nuestro carácter, la, bd--
QÓm l y T a n S g u t é k f r a f S l  áanjído Sindicalismo
féé Oidór defe Béai éhanciUería G ra^dina, característica del Sindicalismo
Alcalde de Hijosdalgo én Váüadolid y G o n s e - ^  doctrina nacida de la acción y no de 
iero de Castilla. ^  t. la especülacióü. De fes organfê ^̂ ^
 ̂ D AntóniO dél Corral, herméno de D. Fran- j  cufiares de la clase.obrera, de su vida social, de su
ciscó ■ acción políticaha surgido un
n.'M iguerEtj.arto,ta!Bbi^nRcgi<JprdeM ájdM
fe'»a años desonós.
capitán t e  iss tw ; ! ' ' »
as españolas. Según el autor j fií ¿gañí segundo
rico constituyen ios principios fundamentales.de la 
-  •• ser esto lo primero
p s s á lás.  l t r tíei ¡ s , ha sido lo
qué poséemós, acaso iuesq el 0 .
de Pliego y Pedraza, que era caballero de una i expresión de un. sentir general de la clase obrera 
.orden porturguesa ,y fué condenado, en 16444! cotistituida. , . +,o a,
dos años de déstiérro y 400 ducidos de multo • og aquí, consecuencias  ̂inmediatas gciles «fe 
nnr hallársele una cédula falsa ñor 1a cuál el i proveer; el horror á los teorices, á los ideafisttu-,
r<sVr t i  Feíibe '̂ 1̂  lé 'cóncedía la misma pre-1 la simpatia por la acción directa; el alejamiento de rey D- jV je  conceuia m ^ ^ goarquisnlo
emméhéia que si elhábito fuese | ¡Jáctico en el mejor sentido de la palabra. Y así s<
ñola. Este mismo Rliego fué sentenciado^ pot | gj socialismo tra
teriofi^adootáronse los siguientes acuerdos;
" sancionar fes cuentes municipales indocu- 
mentadas de Tolox del 2;̂ ; trimestre y Benao- 
ián del I.®’’ trimestre de 1907 y solicitud del al­
calde interesando la condonación de fe multo 
impuesto por la falta de remisión de fe indica­
da cuenta. - . ., ,
Proponer a l eobernador civil prevénga te 
los Ayuntamientos de Gomares, Cártama y 
Alhaurín de lá Torre, activen la recaudación de 
sus ingresos y satisfagan sus adeudos, en evi­
tación de responsabilidades.
Remitir á la contrata del contingente, la 
certificación de bienes amilferadoa á conceja­
les responsables por débitos, de contingente de 
1906 enviada por el alcalde de Macharaviaya.
Autorizar el ingreso en fes Casas de Expó­
sitos y Misericordia de varios niños y niñas.
Dejar sobre la mesa, el informe relativo a la 
propuesto ds dos médicos supernumerarios 
dálBospifel Píoyincial. .
Aprobarla solicitud del Medico Director de 
los baños de Carratraca, interesando una subr 
vención para atender al sostenimiento de tos 
pobres bañistas que concurren á dicho pueblo 
durante la teiriporada,y el informe sobre el re-
-Ha sido destinado al Ministerio de fe Guerra 
en vacante que de su clase existe, el teniente corp- 
nel de artilleria don Luis Alvarado González.
—Con la mnerte-del general Vidaurre son ya 
dos las vacantes.de general de brigada que existén 
en el generalato. ,
La primera' corresponde al arma de Caballería y 
la segunda á fe de Infantería, en el turno de propor­
cionalidad.
Para la primera se indica,con grandes probabiU-
dadés de acierto, al coronel Milans del.Bosch.
^eíyldo para hoy
Parada: Borbón. ' , . v
Visita de Hospital y provisiones: Borbon, cuarto 
capitán. .
J B s p e e i a l i d a d
Botella 3[4.litros tinto ó blanco G‘30 céntimos.
arroba * * ® pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
C asa de so c o rro  de l d is t r i to  de S an ­
to  D om ingo .—Vacunaciones y revacunacio­
nes practicadas en este esíablecimianío y en la 
Sucursal del Matadero' público desde el día 19 
ae Mayo del presentefiaño hasta el dia de 1a
fécha:Casa de Socorro.—Vacunaciones, 713; re­
vacunaciones, 1.155.-^ Total, 1.868.
: Centro del Matadero—Vacunaciones, 617;, 
'  '  Tota!, 1.492(revacunaciones,: 876. ------, . — -
Tdtal généraí de- los Ceritros.-Vácunacio- 
curso'teárzátetaterpúe^^^^ pordonFranciKO|n8s 1.330'; revacunaciones, 2,030. -  Total, 
Jiménez Sánchez^y otros v e e to  Benada-jS.SM.^^^ i." deSeptí*mb,re te  l9OT.-El Dt-
lid, contra acuerdo dé ésta Comisióm que de^ 
císró ipcEpEcid&d d6l Alcsldc y ConccjHlcs 
del Ayuntamiento de dicho pueblo.
E l  l i o r a b i t omos pre§todo todo el apoyo qpé í
á nuestro alcance, ora encomiandosu labo,r,| la agitación fanática de Marruecos, segife
ora reconocieado los sacrificios qué SUSiri'T í ips informes recibidos, es debida.y. esta peis^n»^;
dividuos hacían en bien de Málaga Y los ‘ '
intereses locales, ora teniendo siempre e in-  ̂ n¿„jase Ma-el-Ainin, pero los árabes le:conocen
condicionalmente abiertos nuestras^xc^n^jp^refM oraóitouzüL nom^ 
ñas para todos los. efectos de la publ.cidad,, vtneradón y que e* ^
nadie p ne te  decir que P9J J’̂ quélid quitándósefa nunca, Barapien
resistencia al Oidor de Granadá D. Pablo Váz-1 ¿j'¿}Qñar‘que para ellos representa ün sentido algo 
quez y heridas á un Ministro, bécho^ ocumü^^ cerrado, algo burgués,_e^ufe^pafe^
en 1645. Estando preso escapó de la Cárcel. acepta; el combale con las-armas délos
D. Antonio Nieto Villegas, que en l.° de jad^ergaríqs y no sé forja armas propias., siendo
Enero de lto,§3, adqmrió ima vWaide AiguacU'! que de esa m̂^̂^, ,  1 a la bfolóngación del actual estado de cosas que
“ irdesnflo se llevé á cabo en Martirioos,y á¡ tiene» base 
hemos'de dar crédito al manusento de su, con-1 Y en efecto, ei
para 
sin que
parte haya habido la menor exigencia por las lluvias, tiñe sus carnes con
SQltoitucl de favo-;.gjj'Qg32uiados. !'  ̂ .pretensión que suponga iiA/iiuu (tonos....— ^ . ? n r v „
res; pues todp, y con mucho.gusto, Ip .aem » , Ey 
hecho i  impulso de lo q,ué. conceptuem os:
nuestro deber, por lô  cual ni aun pedim os. g^ ĵgyj.Qpeos. '
la legitima compensación del agradecí míen- ̂  |vfe-el-.Ainin fué dos días amo y señor de la cia­
to OiiPdi* PtítP V otras cosas, pára la  adufe-; ¿ad, apareciendo luego,e.n Mogador, donde tam- to. yuecte este, y otras eus£i&, pa u. , jg^tos resultados su estancia. Mar-
Ción y el servilismo. . ,, 5 chó á Marras’íesh y el doctor Maucharap fné asesir
Nosotros para nuestro fuero interno . ... . _
para ante fe opi nión pública,tenemos la con-: gg^e horabje, fanático y de feroz .aspecto, luró ej 
ciencia tranouila pues aunque telgo püdié-|-exterminio de los europeos, y ante el explorador ciencia iranquiH, puc» ^ francés Seeóiízae profetizo enfurecido que los mo­
ra ésta remordernos, sera_ sólo ppr auenta de ellos.
y su ma-
heridosde —  - - _  ^  ,
mente de Beintimilfe, D. Pedro Trqjillo y don 
Antonio del Corraí. , .
En 7 de Abril de 1679, se desafiaron otros
trabajo
Critica del régimen capitalista y afirmación 
de la lucha de clases. En este punto nada nuevo,
_ j — nrírtíll. Todo esto está ya «n el Marxismo.
dos nob l^ , siendo  ̂ ÁrVnvn de loa l jocamente los Sindlcalistas, dán. á esa critica, y á
Toscada. Eligieron como sitio ‘ ¡ycha un sentido radicalisimo,. empleando para
Angeles V allí quedó muerto^ atravjesado el pe-1 Capital, los epitetosmás ijidps y agresi­
vos Yencuaníó'á la luchá de.clases, és.ees,sute-d u f  de una el referido Toscada.
Al año siguiente el 23 de Enero de 1680, á ja  
puerta de la casa de tos Amates, en la cañe áé 
Beata's susciíaron una disputa D. Luis Chin­
chilla y D. Urbano de Ahumada y se tiesa- 
fiaron
D Luis Chinchilla, en 28 de Enero fué pre­
so v condenado en 22-dé Abril á cuatro años 
de destierro y ochocictü.os ducados, aunque 
por proceso distinto -4^1 desafío^
ma fundamental, del cual sacan las más'̂ *extrema­
das consecuencias,con úna lógica incqntrpvertible.. 
Rehuyé'n'teda cótnpórienda con lardase., bur^esá. 
■La Confederación ■géÚeráLdpl trabajo esfundatriéñ- 
talmenteúiiá aSOcsaCión de proletarios constituida 
Únicamente para las luchas sociales, fecha sin íre-. 
pua y sin cuartel. Tóda cómponenda con la burgue­
sía toda ley obrera que da bienéstár al proletaria  ̂
do es fatal para el mismo- porque tiene por .efecto
Aliumáíía, éra caballero de gran 
(ie Marzo de 1684, casó con 
,iestero, hija de D. Antonio 
geendiénte de lós condes de
amod=QrrarJq.en-Uii semi-ibiencstar que Iqfecapaci-
Si
denlorabie v contráproducenís conducía oe ■ ¿ j ^¿gjerto donde.se cree que está el santuario
q u L c s  P ¿ q e q u 4 r e t e n d .„  ^  l a . c o - . ^ , a g ^ ^
\i- sas de'quicíó,' L >»■ ..■-..•n- .!
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR.
(Cronista de la Provincia,)
ta para, la cónsianté y sin tregua lucha dé clases:
2.® Las consecuencias que.de la^afirmamón, ra­
dical de fe lucha de clases toca él Sindicálismó lo 
aleja ya un tanto dél clásico sociaiisnio acercándo- 
to á ün cierto'anarquismo práctico. La primera es 
que la organización nacional no tiene sentido algu­
no; los proleferios nó son extranjeros unos a oíros;
Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar en el presente cuátrimestre: ,
Juzgado de Ronda
Cabezas ds familia
Don Enrique Sedeño García ,' don Francisco Sán­
chez Orellana, don José Martín Chacón, don José 
^BuendfeCálvente,.don; José Gutiérrez Peña, don 
loséOuillén Guerrero, don Manuel Muñoz García, 
don Luis Tirado Guerrero, don Cristóbal Gómez 
del Valle, don Gaspar 'Carrillo Sánchez, don Ma­
nuel Domínguez Varea, dbn Lorenzo Gómez _Be- 
nítez, don José Mártiá Guerrero, don Francisco ¡ 
Callé Valle, dote S'alva:dor‘Díaz Díaz, don Die^q i 
Radríguez Cartascb, dbn José Ruiz Ruiz, don Jq̂ p 
Espinosa Chacón, don Salvador Carrasco Barrqs,o,_
don Pedro López Güzmán,
Capacidades
Don Juan Martín RoSado, dbn Manuel Montes 
Moreno, don Salvador Sánchez Móralés, don An­
tonio Delgado Ordóñez, don Francisco Garda 
Martel, don Ramón Izquierdo Díaz, donjuán Váz­
quez Carrasco, don Carlos Sánchez González, don 
Fernando Cabur Guerrero, don José Martín Díaz, 
don Federico Rico Martín, don Fráncisco Aguilar 
Millán, don Miguel López Vallejo, don Antonio 
González Mateos, don José M. Escobar Bravo y 
dbn Antonio García Mariscal.
Supernumerarios 
■ '  Cabfizas de familia.
■ Don Miguel Máríiri Aguilar, dbn Joaquín Santa 
María Jiméne ,̂..don Angei.;Torrente Aguirre y don 
Manuel Ríos Fuetes.
■ ' ^Capacidades
Don Enrique Bertobianco. Santos-= y don José 
Tembleque Rueda.
rector, Francisco de Reyna.
N o v lllad a .r-L a  empresa de fe Plaza de 
Toros organiza una magnífica corrida pata el, 
día 22, coif.ganado de la vacáda de Miuraj eíi- 
toqueados p.ór dos novilleros dé lós dé prime­
ra fila, cuyos nombtes reservamos por no estar 
ultimados ciertos detalles.
D as s ll lá s  é n e l  «Cbao b laiico^.—Para 
fe fiesta de esía.tardey de acuerdo con la Jun-
hl'.:
nez y Plaza de-la. Constitudón.
En la parte central de fe Plaza^puedeú ocu­
par asiento lás bersoftás-qué nó vistan de 
blanco. , . . ^ r -
El precio del asiento sera en general de 2a 
céntimos.;
A  A n te q u e ra .—Han regresado á Ante- 
quera elrejyoÉíado tocultotivo don Diegu de! 
Pozo Herrera y el ex-dipuíado provincial don 
Ricar,do Gómez Bravo. ,
B au tizo .—Ha sido.bautizada una niña bija 
del coméfcíante de esta plaza, D. Blas López.
A  M&lü'la.—A bordo del vapor Ciudad de 
Mo/zúrq marchó ayer te Melilla  ̂nuestro compa­
ñero en la prensa D. Adpito Aivarez Ulmo.
Boda- en  p e rsp e ó tiY a . —Ha sitió pedida 
la mano de la Sría. Elvira López Pardo para D. 
Mariano Ruiz Balfesterós.
La boda -se efectuará bn breve.
V is ita .—El próximo día 7 se celebrará fe, 
visito de cárceles reglameníafiá.
B e y e r ta ,—Ayer por la mañana cuestiona­
ron en la estación 'del ferro-carril Juan Infantes 
fes Heras y Antonio Reyes Carvajal, resultan­
do este último con una levé contuslóii, que le
■ í * *
D O B B m O I O N f i B
B1L p o p t J i ^ n■Él lililí....
V i e m o s ,  6 '’d e  8 e p t i e m l > g 0  dOv
y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  da E lo y  O rdpñez  
Martínez áe Aguilar nJ* fanies Marques) 
Málaga.
Moja Clarete
R i o j  a  B l a n c o  y  
^ s .o j  a  E s p u m o s o
ÜE" LA
C o m p a & i a  
' V i n í c o l a  d e l  N o p t e  d e  B s p a d a
•D e venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Jltramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Aré- 
lal, número 2?, Málaga.
fué curada ¡en la casa de socorro de ía calle del 
Cerrojo.
El agresor quedó detenido.
D esin fecc io n es .—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas números 37 de la ca­
le de Ollerías, 32 de la de Churruca, 23 de la 
del Salitre y 6 de la de Montosa.
J r ^ a  doi C enso .—El Oficial áz
hoy ^seriará la relación de Sociedades y cór- 
l^iones que han de enviar representantes á 
la Mnta del Censo.
\  A m en azas.—Ha sido detenido y puesto en 
IjCárcel José Barba Molina, por amenazar de 
lerte á Manuel Salas Ripoll.
te le g ra m a  o fic ia l.—El ministro de la Gé 
bermción envió ayer al Gobernador civil el te­
legrama siguiente:
«El periódico El Liberal censura y llama de­
lator al digno Jefe del Centro de telégrafos de 
v.^^rcelona, que en cumplimiento de su deber 
chO'C'Uaqjta á sus jefes de actos castigados en el 
Reglameñfódel cuerpo y deseo sepa V. S. pa­
ra que lo haga público, que además de felici­
tarle yo por su lealtad y celo le propuse para 
encomienda de número de Isabel lá Católica y 
le he costeado derechos de Hacienda é insig­
nias para recompensar y dar pública estimación 
de su conducta ejemplar como funcionario y 
ciudadano.
Haga además constar V. S. que al copiar di­
cho periódico el contenido en la cinta telegrá­
fica, base del expediente, omite algunas impor 
tantísimas frases.»
A cc id en te .—Trabajando en los almacenes 
de u .  José Segalerva el obrero Francisco Olea 
1 ngo, se ocasionó una herida en la región oc­
cipital, queje fué curada en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca.
E sc á n d a lo .—En la casa úúmero 7 de la 
calle de la Vega promovióse fuerte escándalo 
a consecuencia de haber insultado Francisco 
Komero Sánchez al guardia municipal que auxi 
liaba; al Juzgado Municipal de la Alameda en 
cierta diligencia.
bordo del vapor V///averde llegó 
b y p  á Málaga, procedente de Barcelona, el 
aplaudido tenor de zarzuela D. Pedro B Vi- 
nart.
Como ya hemos dicho debutará en el Teatro 
Lara el sábado próximo.
A tro p 0llo .- .E n  la calle de la Yedra atro­
pelló ayer un asno á Francisco Gor Benitez.
Conducho á la casa de socorro del distrito 
oe Santo Domingo, fué curado de una herida 
en la mano, de pronóstico grave,pasando des­
pués al Hospital civil.
—Durante el mes de Agosto se
cuadrilla que regentea el novillero Juan Jimé­
nez Morenito de Almería.
«El A rte  del Teatro» .—Interesantísimo es 
el número que hoy pone á la venta la popular 
revista El Arte del Teatro. Publica una infor­
mación de £ / á/í/mo dne/o, comedia estrenada 
por la compañía Salvat en el teatro de la Zar­
zuela, con varias de las escenas más importan­
tes; Figuras del Teatro: Ricardo Calvo, con
Parte marítimo:
Melilla 5,10 mañana 
Viento N. E. Mar del mismo. Buen daría
. Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da.un depósito .de 400 pesetas por don Carlos Ga- 
gliesi Arenas, como escribano interinopel juzgado 
de primera instancia del distrito de 14 Alameda, 
para responder á la causa sobre nombre supuesto 
contra José España Cabrera. ;
Por la Dirección general de lá Deuca y C'lá^s 
pasivas han sido concedicfas pensióres de ti5p 
peietas mensuales por una cruz del M írito Mií||ár 
vitalicia á cada uno de los soldados Pe 1ro SáinMez 
Vera, Cayetano Blanco Castaño, Fra icisco Már­
quez Fernández y Romualdo Pérez Ale nso.
Hoy y mañana son los ú'timos dijas de págofpn 
la.Tesorería de Hacienda de los haberfes, del 
de Agesto último á ios indivisos de clases. |paM- 
vas, de retirados por Guerra T  Mariríá,> moritepío 
ciyil y, especial, jubiladosj cesantes, rémuneriá|G- 
rias y montepío militar. ' V | .
Por el Ministerio de la' GueVra ha sido concebi­
do el retiro, con 22.50 pesetas mensusles, áícadá 
uno de los guardias civiles 'Jfcfeé Esteve Dáza y 
Francisco Fernández Pita, ' ¡ j
Oom lsióQ co o p era d o ra  d e l A v n o t»  
ilé“ r í  de la m lid iS d a T c t




* Salvador Ramos Carreras. .
* Enrique Garrrido. .
* Emilio Cabello, . ’ ‘ •
» Francisco Cuadrado! ! ’ '
* Juan Pa.ejo Bueno. .
* Juan Rafael Ramírez Perez *
* Joaquín Eslava. .
Sres. Viuda é hijos de Ai. Ledesma,' 
(donativo).. . ’
Don Juan Portales.; . . ! * *
* Emilio Barrera Ruiz! !
> Manuel Pasquín.. . . * *
* Juan Casaux. . . .  ' *
'  F. Retana, (donativo)*
» llo y  o V d /ñ S '® “ 'i!'™-- •
* Julio Aublín. ..........................
Benjamín Detraux. ! ’ * ‘ 
Gertrudis Buzo. . . . '
Antoiiio Herrero Sevilla 
Manuel Berneí. . ‘ ’
Guillermo Heredia Barrón! * 
Enrique Steger García. ;
Delegación dó Hacienda
V .... ........ _______ Por diferentes conceptos han ingre/adohoy en
curiosos retratos; La Historia en el Arte yeneU  la Tesorería de Hac¡enda_65.908,06 píselas.
Teatro: ̂ Jm en .S a n t^^^  con m t e ^  Desde ayer las horas de oficina en ll Deltgadón
0=">e las once de |a mstlana, a
arte de caracterizarse, y oíroa iiiíeresantqs 
asuntos.
Publica también completa información de la 
próxima.temporada en los teatros de Madrid, 
y retratos en colores de Adelina Amoró, Ga­
briel Briones, y caricatura en colores de este 
autor.
El número está presentado con el lujo y ele­
gancia propios de esta revista.
A sp ira n te s . — Cumpliendo con lo dis­
puesto en la ley reorganizando la Justicia mu­
nicipal, han solicitado de la Audiencia territo­
rial de Granada, el nombramiento de Juez del 
distrito de Santo Domingo los señores don 
Francisco Aldána FranGhqiíí,'don Joaquín 
Muñoz Sánchez, dpn Francisco Ruíz Gutié­
rrez, dbn Enrique Risueño, d e 'la  Hera, don 
Joaquín Alcázar Alvarez y don Miguel Segura 
Cendras y de fiscal don Enrique Mapelli Raĝ - 
gio, don Francisco Aldaná Franchoní, don 
Bernardo Navarro Navajas, [don Joaquíp Mu­
ñoz Sánchez y don Antonio Rosado Clavéro.
■Vacantes.-Están vacantes, en El Burgo, 
las plazas de farmacéutico é inspector de carr 
nes.
O brsis.—Avanzan rápidamente las obras de 
la nueva Casa de Misericordia.
S u m a rio .—A/rededor del Mando trae en su 
número del miércoles profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguieiítes, casi 
todos ilustrados:
El emperador abocardo entre perros.—Por­
que tenemos cosquillas.—El interior de un 
acorazado.r=:-El eerebro^nás grandé'dtel mun- 
do.-^Los reyes en el teaíro.—Cómo murieron 
los generales de Napoleón.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes dé Averiguador Universalj Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos,,etc,, y la sép­
tima entrega encuadernsble de la inteiresantísi- 
ma novela,como todas las que puhíic^ ,̂Pharos 
el Egipcio escrita por el autor de El doctor Ni- 
kola^ y tan notable como ésta Obra.
Precios: 20 céntimos número.—2,50 pesetas 
suscripción trimestre.—Paseo del Prado, 28,
Madrid.
C ura  el es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
F á b r i c a  d e  H e r m a t s
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso' surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
d e .  B o a  F ,  R a s t r o  M a r é i ia  ■
Calle de Colnpáñfa, éh el Pasaje de MÓnsaive 
Uúmero 2. ,
H e rn iad o s . — El citarón electro-reducio- 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado por lá ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cieatri'. 
cial.la fuerza perdida para qué vuelva á consti­
tuirse. /
o r e  a i  p e s e
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalo» 
Compra, pagando altos precios de oro, plat 
y alhajas antiguas.
E e p a ra c ió n  de re lo je s  e o n g a ra n t iá
A NTO NIO  R ABO N
F á b r i e a :  , 0 Í I e r i a s . . S 3  
V e n ta  á l  p o r  m en o r
Compañía 29 y  31
S Ü ^ S O H B B  B K  A .  M O N T A R G O M
■ , FABRICA DE PIANOS 
A l M R i e é i i  á o  m Ú B Í e ^  é
Gran surtido en pianos y afuioniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero! 
-Instrumentos músicos de todas dases.-Aecesoriqs y cuerdas.: para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en SevillaV Sierpes 65. Granada, Zacann 5; Almena, Paseo del Pnncipe 12.
V e n ta  a l co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s
Despacho de V i ñ ^ e  Valdepeñas Tinto y Blanco*
. Oran rebaja de precios. Cali© San Juan de Dips, 26
_________  I '  Don Eduardo Diez, dueño de este establecimietiíc, en combmación de un acredltadé - cosecheB
sl<i\ «I P ftr n ín 4*¡ríía < de.vinoa tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expejTallsr i§;TepK8íía y fi8rpiBtiíía,«o¿,y^«
3i2 id. id. id. id. »
Ij4 id. id. id, id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3{4 de litro.
Confección en butacas mecedoras y de estensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 








1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
il2 id. id. id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. , id.
Botella de 3i4 de litro. ̂





- D E  —
Horencio Hartado
E x te n so s su rtid o s. ÍT líim as noTedades j
INTERESA A TODOS .
El mas importante y acreditado establecimiento! 
y el que recibe,las últimas novedades de las mejo-1 
re'3 casas de París y Londres.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á' cargo del 
mismo dueño.
Por t i  I m . 1.- Sólo por 15 díás hace esta casa rebaja en los
roLín J itó  precios Se todos los artículos de verano,concedida ia devolución de J[37,96m ^̂  Precios muy económicos.
N o o lv id a r  la s  señ as: c a lle  S an  J u a n  d e  D io s, 2 8  
NQTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro O'J 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem, - .  ̂ x i., j j * .
Se‘gafañtizá la pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento âbonará el vaio 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado dé análisis expedido por el Laboratorio Munici 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. , , .
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 5,
“ sssaa
Miguel Moreno Gastafieda, ífior iñgreso indebi 
do de contribución industrial,  ̂ \
Por la Administración de Háciénda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del pueblo de Benarrabá.,
Salidas fijas del puerto de Mátega:
ACADEMIA GENERAL Y
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett) 
D irécto»: B p n  Manía©! A g n llá r  d© Oasti»o 
L icen c iad o  en  F ilo so f ía  y  ■ L e tr a s
Bachillerato, Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para toidas las Carreras Civiles y M| 
Hitares.—Primera enseñanza. Superior, Elemental y de Párvulos.—Alumnos internos, medio pensio 
\ nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en este ^ntro.
■ lyiMMÉllKlM—3-7 y  y  3 9
t  1
1 1 , F l p 2:a  d ©  R i e g o ,  11
El vapor trasatlántico francés. 
íx'©@ Ande.®-
saldrá de este puerto el día 10 de Septiembre para 
Rio de Janeiro, Santos Montevideo y  Buenos Ai­
res.
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 18 do Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán y Maráeila y con tras-i 
bordo en Marsella para los puertos del Medite- 
páneo, Indo-China, jaDón, Aüsíráiia y Nueva 
Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
ÍMPRENTÁ
DE
E L  P O P U L A R
^ En estos talleres
5  se confeccionan toda









I x Q i i i  I x e c l i o  '
@xi la« F o to ^ r a fi^
LII.I«EI
C a l i ©  d ^ . Q ^ m p a f í i a ,
IA
y
Saldrá de este puerto el día 26 de Septiembre, 
para Rio de janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Para^arp y pásáje dirigirse á su copsí 
rio D. Pedro Gómez; Chaix, Callé dé Josefa 
Barríentos 26, Málagái
■ I m p e I M t i e t í  
M é d !c O " C ir a |s iio  
Especi.’süsta en enfermedades de la matriz, par- 
ios'y séo’eías.—GonáUlíá de í2 á 2,.
Médico-Director de los Baños dé LA ESTRELLA 
YAPOLO.
H o lin a  L a rio , 5, p iso  
Eii los acreditados baños de La, Estrella, tiene su 
consulta gr.atis el reputado doctor; D. José Impelíír 
tieri.
Nueva galería éon todos los ádélaiitos y comodidades;
En aparatos, jo  mejor y más nuevo pará el mejor perfeccionamiento 
trabajos. ^
Be retrata por todos los procedimientos conocidos hasta el día. 
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
Frente á la FaFiacia de Canales
de
drid. TmT;aidsrro::.Füérfra r ,  Ma-


























querido amigo y có- 
Antfiqüera, Don Román de las 
Héras de Afeo ha tenido la desgracia de per 
der á su  pequeña hija Luz, que era el encah 
to de sus padres.
Acompañamos á éstos en el justo dolof aue 
experimentan. ^
 ̂ D elegados.—Al objeto de tomar parte en
de vocales para designar delegados 
oue asistan á la Junta Provincial de Reformas 
ocíales, Jia» sido nombrados don Antonio 
íínn ” la local de Canillas de Aceí- 
tuno, don Antonio Gircés Oña por la de An- 
HíÍ r!!?’ Fedro Barranco Romero, por la 
de Benarrabá; don Elíseo Luque Alba por la de 1 
Alfarnaíe; don José Fernandez Tellez poí la de I 
m S í Garcia por la de
Moreno por lá de 
S pvS  riP? Rodríguez Aragonés por Irde 
Cuevas del Becerro y don Andrés García
j t E '
' ,,,
Escritorio: Alameda Principal, núm. >a.-T«
.1.  ""portadores de maderas del Norte d^ÉúroDa. 
de América y del pais. - ''
Fábrica de asérfáf. ifiadetas, calle Üótío í! 
Dávila (antes Cuarteles). 45. ■
F © alla5 & © i^ n
a© :© ;sá® t© ii© i& s
rrera por la de Sayalónga. Ca
B efo rm as so c ia les .—En Juzcar ha oueda 
co"strtuida la Junta local d i Reformas so 
cíales que se expresa:
Presidenta D. Ramón Guerrero García.
Arcadlo Sánchez. 
Médico: D. Francisco Düarle Cortés. 
Secretario: D. Diego BeniteZ Blanco.
Vocales patronos: D, Cárlos Sánchez Gon 
zalez don , Francisco Corbacho Fernández 
don Francisco del Río Piña ydon  Fernando 
Fernández Corbacho.
Idem obreros: D. Antonio Tirado del Río 
don Bartolomé Martínez del Río, don Francis­
co Fernández Rojas y don Pedro del Río Fer­
nandez.
suplentes: D. Francisco Martínez 
del Rio> don Alonso Benitez Benitez, don Pe-
nlnde?MSrafes ^
Ruiz Gómez y don Miguel del Río GonSlez?
V is i ta  p o lit ic a .-U n a  c o m íió í^ d r í in  
Partido de Ronda visitó ayer al 
Gobernador civil, tratando sobre.asuntos^poifl
C asas de so co rro .—En el distrito de la 
Alameda han sido curados; • ^  ^
Josefa Moreno Hinojosaj de contusiones en 
te pierna izquierda y brazo de igual lado, por
n o ^ S t e a t u S Í f * ’
En la del distrito de la Merced; 
tea{°?a?uaf.°^^^°’ contusión en la región glú
D in eró  p a ra  fie s ta s .—El Gobernador ci
riP Ayuntamiento de Fuente
de Piedra para el pago de los gastos que ¿e 
efectúen en el pueblo con motivo de los feste­
jos próximos á celebrarse.
S u b asta  de u n  cerdo .—El día 12 del ac- 
verificará en el despacho de la alcaldía 
a subasta por pujas á la llana, bajo el t i S  
10 pesetas, de un cerdo extraviado, qué se ha­
ba en calidad de depósito en la finca rústica 
denominada «Cónsul», sita en el primer partido 
Lu^H^Iienn.'^® Propiedad de don
recTb1“ s:°^® í^oja» .-O bjetos 1
(Continuación) _____ .
De los Sres. Delius Hermanos, seis botellas á domicíHo. .
oe riquísimo vino añejo (1880).- ■ T jldemtransítdriós.H
t l s S l o l l I r S o ^ d C S . ™
t o S d o ° : d e  A y  S la ‘’to te k d e  laPIazadeTo:
De D. Pedro Martínez, un florero y varios I Administrador espectáculos.
C A J A  M ÜBICIFALi 
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FÁBñWANTÉS ÚÉ ALCÚHOL VifííCO
A Venden con todos ios derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2f3 litros.
Losvinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50¡
Secos de grados ISÓ3 á ;6, de 1902i 6‘5Ó, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas* Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga Color desde 10 pesetas en adelante. Paja- 
rete deSO^osSO pesetas. Por bota un reaLrae- 
nos. Mor partidas importantes precios especiales. 
E ® e a* it0 5 ? io , A l á m e c l a í S l
De tránsito' y á depósito 150 menos.
GRANDES ALMACENES DE TEQídSs
B U  .
FELIX SAENZ GALYi
XI ‘̂ asa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glasélinas, 
uasas, é infinidad de artículos propios de estación 
Se realizan cotí gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpácas y driles 
para caballeros
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde i . “ de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impelliíieri, Moli­
na Lario 5.
5 Septiembre 1907*
Se confeccionan toda clase dé tragés para caba­
lleros á precio económicos.
C Á F í l Y  xfeiij
, L A  L O B A  
José Márquéaj Gáíiz 
Plaza de la Gonsíiíución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
K®* .De, tí'es pesetas en adelante, á todas .horas.
en el p lSo^ddX ; Quelíaá^^  ̂
vería. Sorbetes de todas clases.  ̂ ; -lúb solu ío  dfi represión.
'SERVICIO-A DOhiJWO  
p Entrada por !a cali? dé San Tolmo. (Patio de la
S itu ac ió n  de lo s  b a rco s
El almirante Phiiibert dá cuenta, telegráfica^ 
mente,de ¡a actual situación de los barcos fran- 
f ceses: los cruceros Gloire,Gutydony Winglon 
Lse hallan en Casabíanca, el Galtíée en Gi- 
braltar, eljeanne d’Arc én Laráche, el Dessaix 
en Tánger, el Forbin en Rabal, el Cassini en 
Mazágán, el Condé y A míral A abe en Moea- 
tíor. -
E m isa rio
Ha llegado un emisario de Muley Haffid 
prescribiendo,á los funcionarios de Aduanas 
que sólo tengan relaciones directas con elmue- 
vo ministro de Hacienda en Marraquesh.
O pin ión
La Asamblea de notables se ha declarado 
opuesta á la guerra sania, fundándose en que 
si lós fránceses se Haii apoderado de Uxda y 
Cásablancá, hiciéronlb á virtud del derecho
El ífibunal administra justicia y garantiza el 
orden,
 ̂ D isg u s to
Toda la población está disgustada por la ,or- 
Mdnam d Torres acerca ídel nuevo re-̂
no protegidos. '
C onferencia
Mr. Clemenceaü conferenció con Pichón, 
Picquarí y Cailleux.
A La salida, manifestó, refiriéndose al com­
bate dei 3 de Septiembre,que los franceses tu­
vieron bastantes bajas y qní! Prude tomó la 
ofensiva por orded deí Gobiernd.
Desmintió que los cabileflos llegaran á 600 
metros de! campo francés y dijo que se le han 
enviado á Drude.los refuerzos pedidos, por lo 
que asciende á 7.000 hombres el efectivo eu^ 
ropeo del ejército expedicionariOj contando 
con las tropas españolas.
’ Respecto á las armas depositadas en Maza- 
gán, Clemenceaü espera recibir informes pre­
cisos, creyendo qüe será preciso enviar tropas 
á dicha plaza, aunque deja el asunto á la direc­
ción de Phiiibert.
Terminó desmintiendo el fracaso de Drude.,
D e provincias
5 Septiembre 1907.
Á  San Bélbástiáii
Créese que el día 7 irá Maura á San Spbas- 
tián para despachar con el rey y comunicarle 
noticias de Marriiecos y dé otros asuiitos;
Vitoria ‘
D e B ilbao
Le ha sido amputada uña pierna al téniénte 
de la guardia civil que sufrió -nn accidente al 
bajar dél tren cuándo el convoy iba en mar-̂  
cha.
f f p x o  P e ru á u d e z .—N u e v a  54  
I^_Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 ptas.
C diiferencia
-V, Llavéría há conferenciado extensamente con 
las auíoridades moras sóbrelas garántías de 
seguridad que Se ofrecen á la colonia espa­
ñola.
A d h esió n
Supónese que los moros del campo próximo 
tomarán paríieo por Muley Haffid seguida-
pádiz .
Por orden del Gobierno se ha preparado 
una gran cantidad de carbón p é a  los crucerps 
Pelayo y Princesa de Asturias, que deben lle­
gar el lunes y prosiguirán el viaje de Marrue­
cos..
El acorazado Cor/os V fondeó ayer^ debien­
do zarpar hoy, si no se ordena que esperé i  los 
oficiales españoles destinados á la policía de 
Marruecos.
El capitán general ha dado: instrucciones 
sobre el particular al comandante de este últl 
mo barco.
'■«Los buques , g u e r r a  alemanes continúan 
‘en expectación.
L a  m a d re  do Pardifias 
La infeliz madre de Párdlñas pasó toda I3 
tarde y noche en la tefraza del Ho'tel dePcri 
.*iiealeie,eapetaníl0 con lá?ansiedad comsipe/li
te noticias del indulto. . . ■
Ei gobernador puso de guardia un civil ei 
la Gfíciiiá'd.e telégrafos y otro en la de teléfo 
nos, con encargo de comunicar á la desOOM 
lada anciana cuantas nuevas se recibieran. 
Con voz conmovida y pieñadoslo» ojos 
candentes lagrimas, la infortunada preguntabi 
á todos si llegarían á fusilar á su hijo.
Según es lógico, se lé contestaba favora 
biemente, iriclüsp los palatinos.
Como la noticia no podía tardar, obstindsí 
en .no preeurarse descanso.
Cerca de la una, el periodista señor España 
recibió ü'»7a carta de Grove, participándole qui 
don Alfonso había firmado el indulto.
Inmediatamente España y Timotea embaí 
carón y se dirigieron ai Giralda, para compro­
bar la,noticia.
Mientras que él primero era trasbordado 
yate,ella quedó en la lancha.
Fefrándiz recibió al periodista y luego hizo 
que viniera la pobre madre, á la que confirmñ 
la real gracia y la consoló, indicándola la po­
sibilidad de otros posteriores indultos.
La infeliz se tranquilizó bastante..
Los boteros que la condujeron, ape.nados 
por su desgracia, no quisieron cobrarle el pa* 
saje.
Cuando regresaron al Hotel hallaron un te­
legrama dél gobérnador de'Bilbao comunican­
do él indultó.
Conferencia
‘ El señor Ferrándiz desembarcó á prirnera 
hora de la noche> conferenciando telefónica­
mente con Maura durante cxiatro minutos.
Jamones de Ronda y gallegos oor Die7a«! á i4 iií|meníe.que se lean las cartas en los zocos
pesetas kilo; y de Romta, sin tocino, á 5 pesetas ® ‘  " “
Total. . 
PAGOS
i Luz eléctrica alemana
tlbjetos de cristal.
(Continuará).
F e s te jo s  del P e rc h e l.-M u y  en breve ce 
lebrará sesión la Junta permanente de festejos 
del barrio dei Perchel para posesionarse del 
cargo los señores que componen la nueva Di­
rectiva.
V a c a a te s .—Hállanse vacantes las secr^^ía- 
Has municipales de Antequera, dotada con 
5.000 pesetas anuales; Colmenar con 2 250- 
Cuevas de San Marcos, 2.Ó00; Riogordo v 













Para el día 5 918,232.112,33
B.
B.ri • • • • 3,030,56
S  municipal, Luis de Messa.-V.»
®- El Alcalde, Eduardo de Torres Roybóñ.
kilo.
un kilo 5 pías, y Aé3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.  ̂ ^
a d S f á l f  7?® la casa, 1 kilo 3 pías, y de 3 en 
á 2.75 pesetas kilo.
Id á 2.65 pesetas docéM.
a6;25 pesetas kilo.
Latas ^ 4.50pesetas kilo,
á 6.25 p i £  Sfo. ® ^  ̂ gramos,
CarnesJres^as de ternera y cerdo.
s>iiRV.(C ^ DGMíCILlb
M u ley  H affid  
Dícese que muy en breve llegará á esta pla­
za el nuevo sultán.
En la Asamblea de, agricultores se discutió 
el tema de Clavel acerca de lá tierra caliza y 
arcillosa, siendo aprobado.
También lo fué eltema relativo,.á viticultüfa, 
Abilio Calderón se mostró parfidário de las 
■yides americanas y terminó pidiendo un voto 
de gracias para González Besada.
La asamblea se clausurará el viernes.
Mr. Regnauit; ha sáliÓó dé París piará encar­
garse en Tánger del ministerio dé Negocios 
extranjeros.
En San Sebastián cónferéíticiará'con Revoil.
Hoy se verificó la ejecución de los tres indi­
viduos sentenciados á muerte por complici­
dad en el complot contra el zar.
De Instrucción púbh’ ..,
Los aspirares e r i< a ® d e ''n ir6 fv lltM ¿ S ^ ^  , ,
el término de 30 días. I íario don Andrés Mesa Navarro, ce Pfopie-1 Cataduras af’ Marina 27, ̂ rincioai
T o re ro s  m a lag u eñ o s.-D esp u és de ha-1 ® I de Pivot! coroías fortu/a¿
ALMr
Porcelana ^E LOZA, CR^TAL ^
de may'̂   ̂juegos de Lavabo'
dos,  ̂ ^??ales, Alolduras, Azuleiós
de luna, BaWosW “
l í W f e w d r i s í
"■I Ĉ ivfíinnn a .
her tobado en vartós plazasde las nrovinciasi -r u-- , .
He Jaén y Murcia, ifa .egresado á 'ftlálaga 4= «a cargo don
• , at interino de Periana,
no y p^orceIana.°̂ ' coronas de oro y empaíste,s plíü-
sin «iolof y§1n*^pe/ig?p°£ Exriracdones]
[rosa. complg ta y ,rigu-
EI cómiíé ha estudiaáp lá pfopoéicíóri de los 
representantes .nipones referente & que los bar­
de,pesca rió podrán ser éinpíeádos como 
. "^es sino en caso de guerra, 
oengerai.e, ' “'.de arbitraje provocará hoy una
La cortiisio, 
votación sobre la ♦lueva iey italiapa.
X  Ci.*.
Oc.'u p a c ió nIh dIs*“Dice La Depeché qtie Francia ocupara'.  ̂
za de Mazagán para impedir que se sumimsu. 
armas áM.uiey Haffid.
T r ib u n a l
En Tánger funciona un tribuna! moro defen­
dido por un cuerpo de gufirdia también moro 
'al que los franceses dan protección.
Según nos dicen los moros ríe Rio del Oro, 
en Mbgaríor se temen graves sucesos qué al­
canzarán 4. todo el imperio si no se fétiran las 
tropas iny^sdrás., ;
"'Ú’t i e l
A consecuencia de lá última tormenta prosi­
gue el desplome de casas,
H  número de edificios hundidos sé eleva i 
quince, siendo de esperar,por su ruinoso esta 
do, que otros muchos* vengan también á tie­rra. ■ ; -
La riiayórfá de las casas 'están apuntala­das. . ,
Los ingenieros no césán en sü trábajó.
Más de ciento cincuenta familias' quedan, en 
la miseria.
Las autoridades hacen esfuerzos siibrehuma- 
nos para mejorar la situación.
Se ha suspendido la feria y los festejes.
J53e B r u s e l a s
Waterióo colisionaron un 
 ̂ f,® cszadores y otro dé lanceros,
siendo
Resulí|ipri choque ocho heridós gravísi­
mos. '' '
5 Septiembre 1907.
C u r s o
Ha comenzado el curso de capitanes de in­
fantería de la tercera sección de la Escuela 
Centrairíe tiro, de que es director el coronel 
don Modesto Navat;ro.
A dicho cursó asisten: un capitán por cada 
regimiento y batallón de cazadores número 
par y representantes de los cuerpos de Cana­
rias, Baleares y Africa j lo que arroja un total 
dé sesenta', aproximádaménfe.
El programa es el siguiénte: seis conferen­
cias técnicas y diez y nueve sesiones prácticas 
para estudiar la*rílrección del fuego de fusil; 
ires4:onferenciasJteóriGas y ejercicios prácticos 
paja el tiró de ametralladora, caballerías yíar- 
tiliéfíá; seis conferéricías teórico-prácticas pa­
ra el estudio del arraamenío; seis conferencias 
teóricas y diez y nueve secciones prácticas 
para la preparación de la infantería de com­
bate.
El curso durará hasta final de raes.'
M o r e t
A últimos del mes corriente regresará á Ma­
drid el Sr. Moret.
Rio®
Ei ilustre canonista aplaza su regreso hasta 
la reapertura de las Cortes.
Gs*ato m ensaje
Al recibir Ripollés un telegrama del rey en­
cargándole que notificara al reo Pardiñas su 
indulto, encaminóse á las prisiones militares y 
cumplió el mandato,
Pardiñas, conmovido, expresó el mayor re­
conocimiento por la real gracia.
JLñ «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
Jas siguientes disposiciones:
Llamando al servicio actual á los mozos de­
clarados soldados en él presente año.
Adjudicando á la sociedad Harguindey, do- 
niicillada en Madrid,la construcción de un edi­
ficio destinado á Direción general y adminis­
traciones centrales de correos y telégrafos.
Ordenando que se anuncie á oposición la 
cátedra ríe Institueiones de derecho dé la UoP 
versiríarí de Santiago.
Segündá subasta para el sumirisíro de ceifr* 
3Ugtí ble para la mina de «Arsayánesi.
Súhásra para enágénar 3u0 quintales méfrí-
%■
D O S
eos de esparto correspondientes al monte pinar 
de los propios de Júcar.
Idem para el aprovechamiento de pastos de 
los montes de Gor.
i
Servicio de ia noche
D el E xtranjero
5 Septiembre 1907. 
« C a r l o s  V »
Ha llegado á Tj^nger el Carlos V.
B e  P a rís
H ab la  O lcm encean
El presidente y los ministros de Guerra y 
Marina conferenciaron.
AI salir declaró Cíemenceau que la situación 
deMazagán es tranquila.
Añadió que poca ó ninguna importancia tie­
ne la solución que haya de darse á la cuestión 
de las armas y municiones depositadas en di­
cha plaza, pues están casi inútiles y es proba­
ble que ni ÁbdelAzlz ni Muley Haffid las usen 
contra los franceses, cuando uno de ellos que­
de dueño del campo.
Agregó el presidente que pronto llegarían á 
Casablanca los globos que se han enviado, y 
que los esfuerzos de Francia y España para 
organizar la policía ha hecho posible el reclu­
tamiento de indígenas que estaban dispuestos 
á servir bajo los instructores europeos.
O ptim ism o
También se muestran optimistas Pichón y 
Thomson, los cuales aseguran que el gobierno 
hará lo posible por que resulte inútil el des­
embarco de tropas en Mazagán.
C o n te s t5,ción del G uebbas |
Le Temps reproduce el texto de la contesta-: 
ción del Guebbas á las preguntas formuladas:
Por la noche asistieron los marinos al tea-
Mañana zarpará el Presidente Sarmiento.
D e  P a l m a ­
ba Gámara de Comercio de Mahón ha pedi­
do al Gobierno que establezca una tercera lí­
nea marítima entre Mahón y Barcelona.
D e  B i l b a o
El rey invitó á almorzar en el Giralda al 
yatehman Urcola.
Era ya bastante tarde cuando se retiró don 
Alfonso.
El balandro que capitaneaba, God save the 
queen, resultó con averias.
También las sufrieron otras embarcaciones.
—Desmiéntese la suspensión del viaje de 
don Alfonso á Castro Urdíales.
Decididamente marchará el sabado y tomará 
parte en las regatas.
—A media noche se confirmó oficialmente 
que el rey había telegrafiado á Maura conce- 
dierído el indulto de Pardiñas.Be Madrid
5 Septiembre 1907. 
C o n s e j o
En el 
tado de
V i e r n e s  6  d te  B e p t l e m t o a d e  1 8 0 7  i
Cantina Amepica
G r a n  c o n n t e r i a  y  p a s t e l e r a
Antonio Repullo
E sp e c e ría s  6 y  8 M álaga
Esta casa, al objeto de corresponder con la (nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega ylex- 
clusivamente para forasteros, una sección quétie- 
ne por objeto hacer magníficos y sorprendente! re­
galos á todas las familias que durante su estaicia 
en esta población, consuman los renombrad® y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, paltas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre- 
sente que esta casa tiene más de un millón de|ób- 
Jetos propios para regalos á precios sumamíínte 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
T a l l e r e s  F o t o g r á f i c o s
— DE —
M. REY
P re m ia d o  en  v a r ia s  ex p o sic io n es 
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
fflÁJLACIA
Se hacen toda clase de retratos por los proce-
_j  ** ■ i j  i • dimientoo más modernos. Estos son bromuro, ola-;!
consejo celebrado esta tarde se ha tra -; tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
la cuestión de Marruecos. acuarelas y al óleo.
También se ocuparon de los indultos. | Esta casa además de los procedimientos y ta- 
S @  c o n f i r m a  1 ^®hos usuales tiene la especialidad en lo siguí en-
a u e ' s f S ' „ ^ r “que se hallan preparados buques y tropas, por ve (gran Novedad), 
si fuese necesario que marcharan Marruecos. | ....
E n t r e v i s t a lotlcias de la noche
por el encargado de negocios de Francia en ¡dado en Getafe el Sr. González Besada.
Después del Consejo de ministros. Primo de |
Rivera tuvo , una entrevista con Martítegüi, | 
ocupándose de la preparación de medidas re-1 
lacionadas con el envío de tropas^á Marruecos. |  Día 4
B e s a d a  ¡París á la vista. . . . .  de 13.60 á 13
Mañana, á las nueve de las misma, es aguar- j Londres á la vista. . . .  de 28.57 á 28,62
Tánger,acerca del riesgo que correrían los ins­
tructores de la policía internacional de sei; 
muertos por los marroquíes.
El Güebas, verbalmente y por escrito decla- 
íó que no podía garantir ni asumir responsabi­
lidades por lo que ocurriera, pues lo más que 
podía hacer era reclutar hombres que ofreci- 
sen responsabilidades de permanecer fieles.
Añadió el Guebbas que confiaba en que con 
la ayuda de Dios ningún soldado cometería 
acción alguna reprensible, creyendo que las 
precauciones tomadas son suficientes.
En su consecuencia, los ministros de Espa­
ña y Francia avisaron á los gobiernos intere­
sados que resultará precisó dar instructores y 
soldados que no sean marroquíes,
La comunicación ha sido favorablemente 
acogida por todos iQS gabinetes. ,
L a  ag en c ia  H a v a s
La agencia Havas confirma' oficiosamente 
que la infatería española salió el 31 de Agosto 
para establecer su campamenio hacia el oeste 
de Casablanca.
La caballería permanece dentro de la pobla­
ción.
D e  T á n g e i *
Según dicen de Fez, se confirma que Abd-el- 
Aziz irá á Rabat para afianzar más su autoridad 
contra Muley Haffid.
Este parece también dispuesto á ir á Rabat, 
para ser allí investido.
iO ^ e ^ M a z e g á n /
Se disfruta de completa calma,;
Las autoridades ganan tiempo para esqui­
var la entrega al emisario, de Muley Haffid, de 
las armas y municiones allí dépósitadas.
No se prevé actualmente ninguna necesidad 
dad de que desembarquen tropas.
M i ñ a  e n  i m a  c á i ^ e e l
Telegrafían de Zeret (Pirineos Orientales) 
que el español Planas, detenido en aquella 
cárcel, agredió á mármitazos á sU guardián.
Un compañero de éste, qué acudió á auxi­
liarle, íúé también golpeado.
Mié.ntras ambos luchabaft cuerpo á cuerpo 
el primer guardián disparó al esjíañol un tiró 
en los riñones, dejándole vencido.
Hamburgo á la vista de 1.393 á 1.395
A  S a n  S o l b á ® t l á ñ  ^  | Día 5 Septiembre
Quizás marche Maura mañana por la noche I ^  • • • • • de 13 55 á 13.75
á San Sebástián. | Londres á la vista . . . . de 28.56 á 28.60
Hamburgo á la vista . . . de 1.339 á 1.395 
In v ita c ió n .—Agradecemos á la Sociedad 
í Económica de Amigos del País la invitación 
que nos dirige para asistir esta noche á las
D e Gabahian id
A presencia de Drude y Santáólalla se veri­
ficó él enterramiento, en el gementerio católi­
co, délas víctimas francesas del combate de 
ayer.
Drude pronunció sentidas palabras enco­
miando él valor de los que murieron en loor 
de la civilización y de la patria.
También expresó su esperanza de que la co­
laboración franco-española fecunde la obra 
que los ha llevado á Marruecos.
Una^comisión de oficiales españoles asistió 
asimismo al acto.
I)e  B er lín
In d em n izac ió n
El ministro de Negocios extranjeros Tschirs- 
tky ha recibido á tres: comerciantes alemanes 
que residen en Casablanca, los cuales le mani­
festaron hallarse arruiriados á consecuencia de 
los sucesos actuales, haciéndole entrega de la 
nota que contiene la indemnización á que se 
creen con derecho. )
Espérase que el asunto se arreglará satisfac­
toriamente.
P o sesión
A mediados de Septiembre saldrá para Tán­




D e B a r G o l 0 i i a
Ha fondeado en este puerto el buque Gene­
ral Centello, perteneciente á la armada de 
Chile.
Viene mandado ppr el comandante Wiíspri.
Este y el cónsul de su país vísitaroji á las au­
toridades.
El Ayuntamiento prepara algunos festejos 
en honor de los marinos.
D o l F G l » l ? o l
A causa del horribíe temporal reinante zo­
zobró una lancha, ahogándose el patrón.
—Se asegura que Ferrándiz visitará nuestro 
arsenal en Octubre.
—Anúnciase la llegaria á este puerto de va­
rios torpederos holande ¿es.
D e S an  Sebastián
C o ñ s u l t a
El Gobierno ha telegrafiado á Ferrándiz 
consultándole ciertos estremos relacionados 
cón los asuntos marroquíes.
El minisBo de Marina permanecerá en Bilbao 
dos días más, después de marchar el rey.
C o n f o F & n e i a
Maura conferenció por teléfono con Allende, 
para darle noticias referentes al combate libra­
do ayer en Casablanca,
F ® l i c i t a G i o i i ® 0
El guardia Pardiñas recibe muchas felicita- 
cioees por su incfulto.
D ®  v i a j e
Ha marchado á Caldas de Oviedo el señor 
Sampédro, acompañado de su familia.
Le despidieron Maura, Figueroa, Lacierva y 
Vadillo.
El subsecretario le acompaña hasta Sego- 
via.
Propónese él ministró dé Iñstrnccióri Ííacér 
una larga visita á Gijón, donde permanecerá 
quince días, : '  j
F á l l e  e i m i e n ^ Q
A consecuencia de una enterocolitis aguda 
falleció hoy el general Bernal.
-  • ■ S ó to i? ©  e l  C o n s e j o s  " '
En Consejo se leyeron diversos telegramas 
dé León y Castillo, detallando los propósitos 
del Gobierno francés respecto á la forma en 
que han, de invernar las tropas que se encuen­
tran en Casablanca. ,
Francia desea que la policía internacional 
quede establecida antes de la época de los 
temporales, y así, cualquier desorden en los 
puertos marroquíes sería inmediatamente sofo­
cado.
Aparte de las provisiones, se dotará conve- 
nieñtemente á los 7.000 hombres que están en 
Casablanca, para que pasen el invierno en las 
mejores condiciones.
A los restantes puertos se enviarán las tro­
pas necesarias para que formen la policía, á fin 
de evitar todo ataque de los moros.
' Mientras el niar lo permita, los barcos esta­
rán en sus puntos de destino el maVor tiempo 
posible.
Después de esta advertencia, el Consejo de­
liberó ampliamente.
A continuación leyóse un informe de San- 
taolalla dando cuenta de la instalación del 
campamento español en las afueras de la pla­
za; el terréno que. ocup,a pfrece inmejorables 
condiciones, inejusQ la dé tener agua potable 
abundante, por lo que el soldado no carece de 
hada.
Respecto al porvenir, dijo Primo de Rivera 
que sus esfuerzos se dirigen á que las tropas 
españolas en Casablanca sean dotadas de to­
dos los elementos preeisos para que pasen el 
invierno en las debidas condiciones.
Los barcos españoles sé dedicarán ahora á 
llevará Casablanca víveres y abrigos..
Al capitán de ingenieros señor Montoto se 
le facilitará.cuanto material necesite para po­
ner el campamento en condiciones de seguri­
dad,
En orden á la implantación de la policía por 
parte de España en los puertos marroquíes, ios 
gobiernos francés y español se pondrán de 
acuerdo para Ileí'arlá á Cabo con ja mayor ur­
gencia.
B u e n a  I m p r e s i ó n
Las declaraciones hechas en Consejo por el 
ministro de la Guerra, han causado grata im­
presión en los círculos políticos y militares.
- B o l s a :  d e  M a d r i d
deí
del
L a s  re in a s
Dono Victoria paseó en coche.
Doña Cristtina peiinaneció en los jardines,' 
acompañada de don Carlos y sus hijos.
A  M a rru e c o s
Regnault marcha esta noche á Marruecos, 
pasando anjes por Madrid, donde conferen­
ciará con Maura. ,
A B ia rr itz
Las reinas fueron á Biarritz,regresando á las 
cinco y cuarenta y cinco.
El piíncipe y los infantes pasearon como de 
costumbre.
D e tra b a jo
El ministro de Estado pasó el día traba- 
®̂*̂‘*°* E eeepción
Las reinas recibirán mañana al embajador 
de Italia que marcha á Roma.
C onferencias
Revoil celebró una extensa confwencia con 
Regnault, representante francés en Tánger.
Después hablaron ambos con Allende
Los tres han reservado el objeto de las con­
ferencias.
D e  T e u e i ? i ^
£1 banquete dado por el Ayuntamiento^ en
Día 4 iDía5
81,35 81,20 






14 por 100 interior contado.........
5 por 100 amortizable........... .
Cédulas 5 por 100....,.,^.,,......
Cédulas 4J)pr 100.    ........ ....




París á la vista,........ ....... ........ i 13,751 13,55
Londres á la vista......... ............ .1 28,60l 28,5ó
TELEGRAMAS DE ULTIMA kQRA 
6 Septiembre 1907. 
D e  B i l b a o
Se organiza una función teatral á beneficio 
de los asilos, á la cual ha prometido su asis­
tencia el rey.
D a  b u e i g a  d e  A m b e á ? e s
Continúan las refriegas, entre los huelguistas 
y la policía.
Ha sido convocada la guardia cívica.
m i i a i s t s * o  d e  M a i p íu a  
Es muy posible que el trabajo que propor­
ciona al Sr. Ferrándiz la cuestión de Marrue­
cos le impida ir á la isla de Cortegada cuando 
la vtsite el rey.
ocho y media al acto solemne de la adjudica­
ción de premios de la Exposición de labores 
de la mujer y trabajos manuales en la Socie­
dad de Ciencias.
D e R o n d a .—Con objeto de tomar los ba­
ños de mar, ha llegado de Ronda la distingui­
da señora doña Carmen García, viuda de La­
mas, acompañada de sus bellas hijas Joaqui­
na y Carmela y de su hijo don Juan.
Sean bien venidos.
Ju r itá  p rovinQ ial d e l Cen^o? e lo o to ra l. 
—Según la nueva ley electoral, la Junta pro­
vincial deí censo para elecciones de conceja­
les y dijputados á Cortes, quedará en Málaga 
constituida portas personas siguientes:
D. Manuel Carballeda Pareja, Director 
Instituto general y técnico.
D. Angel Caffarena Lombardo, Decano 
Colegio de Abogados.
D. José Sturla (Sarcia, notario decano.
D. Pedro Góméz Chaix, Director de la So­
ciedad Económica de Amigos del País.
D. JoséM.®'Alvaréz Nét, Presidente de lá 
Cámara de Comercio.
D. Félix Lomas Martín, Presidente de la 
Cámara Agrícola.
D. Leopoldo Larios Sánchez, Presidente de 
la Liga de Contribuyentes.
D. Antonio Linares Enriquez, Presidente dé 
la Sociedad de Ciencias.
D. Eugenio Ximénez Pastor, Presidente de 
la Asociación Gremial de Criadores-Exporta­
dores de vinos.
Los presidentes de las sociedades obreras 
El Porvenir, en. el trabajo. La Honradez,. Unión 
Ferroviaria é Industria dé la Pesca, el Jefe de 
ia Sección de Estadística y un individuo de lá 
Junta Provincial de Reformas Sociales.
Presidirá dicho organismo; el presidénte de 
Ib Audiencia provincial y será su secretario el 
de la Diputación. . . ,
M ás de la  L ig a  de C o a tr ib u y e n te s .— 
En la sesión celebrada anteanoche, además de 
los acuerdos que mencionamos sé tomó, á pro­
puesta del señor Goux, el de gestionar de la 
Trasatlántica que sus buques hagan escala ^n 
Málaga al regresar de América, confiando al 
señor Madolell lo gestione personalmente en 
Madridjpara donde saldrá en breve.
El mismo señor abogó por la intervención de 
la Liga en !a confección del presupuesto mu­
nicipal próximo, y después de un ligero deba­
te en que terciaron varios señores, se acordó 
confiar á la Mesa el encargo de elegir el mo­
mento oportuno para ello, teniendo en cuenta 
que con motivo de la desgravaeión del vino el 
presupuesto próximo ha de ser obra de difícil 
empeño y peligrosa para los contribuyentes.
A  M e lilla .—Ayer fueron embarcades en 
el C. de Mahón, con destino á Melilla,los cua­
tro toros de López Plata que han de ser lidia­
dos en aquella plaza el día 8.-
También embarcó AíoreniíQ ífe Algeciras y 
y su cuadrilla, en la que va de sobresaliente 
nuestro paisano Antonio Garrido.
In fo rm o .—El alcalde ha remitido ál go­
bernador civil un informe en que consta cuan­
to se ha hecho por ésta Junta Iqcal de Refor-;
mas sociales para solucionar las diferencias 
entre patronos y obreros, añadienf^o que en 
vista del éxito poco satisfactorio de tales ges­
tiones se ha pedido al Instituto central el envío 
de un delegado.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma la distiii'- 
guida esposa de don Manuel Garballeda, di­
rector del Institüto.
Déseámos vivainente eí alivio.de la enferma. 
L os to rpsi del dóiningo.-r=Hpy, en las 
primeras horas dél día, llegarán á jurisdicción 
de Torrémoíinó's, coií numeroso cabestraje; los 
cuatro hetmosos novillos de la ganadería dé 
don Antonio Lledó, de Castellar (Cádiz), 
que estoqueará el, domingo próxinio enjnUes,-' 
tra plaza María Salomé La Reyerte.
Sus números, nombres y péíos son los si­
guientes: —
■ Núm, 3, «Chaparro», colorao.
; Núm. 3, «Rabicano», retinto colorao.
, Núm. 5, «Enamorao», castaño retinto.
Núm. 6, «Tintorero», colorao retinto. 
M em o ria .—Está ya terminada y en breve 
será remitida al Ministerio del ramo, la Memo­
ria anual dé la sección agronómica de la pro­
vincia.
'D em en te  c a p tu ra d o .—El cabo y el se­
reno Miguel Barrionuevo y Antonio Enamora­
do respectivamente, capturaron anoche en la 
cálle de San Telmo al demente Antonio López 
(3jl, que se había fugado del Manicomio pro* 
víjiciaL al que fué inmediatamente llevado. 
‘ÍD illgenoia.-D esde hoy las horas de sali­
da para el servicio público dé la diligencia de 
WÉlaga á Colmenar y vicevesa, será á las diez 
d |  la mañana, suspendiéndose la salida del 
coche que partía á las cuatro de la tarde.
ICncidente.—En las proximidades del teatro 
Vital Aza ogurrió anoche un desagradable in­
cidente entre los conocidos jóvenes don Fran­
cisco Franqueio y don Manuel Souvirón.
Consejo de A g ric u ltu ra .—Convocados 
por el delegado regio jefe de Fomento, D. Sal­
vador Spli|r, Sé reunieron en el salón de actos 
e ia Sociedad Económica, de Amigos del País 
s representantes de Antequera,;Gaucín, Ron- 
a, Algarróboy Marbella, Alhaurín dé la To- 
_e, Sierra de Yeguas y Estepona, al objeto de 
éáegir los vocales del Consejo provincial de 
áfericultura y ganadería.
Para dicho cargó fueron designados los se­
ñores don Enrique Ramos Rodríguez, don Ma­
teo A. Castañer, don Antonio Luñ^ Quartín, 
don Juan Gutiérrez Bueno, don Francisco Ro­
sado Pérez y don Eduardo Lomas Rodrigué?, 
Él distrito de Estepona estuvo representado 
por el oficial de este Gobierno civil don Anto
iiiuüuuICl
Y bicFcletas
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
F r a n c i s c o  G a r c í a  
A la m e d a  2 4
Es preciso no descuidar el abrigo y no co­
meter errores en el régimen aírusando de . las 
frutas y otros cosas que pudieran dar margén 
á diarreas de mal carácter y áun á disenterías.
Los reumáticos y gotosos, y los que hayan 
padecido ó padezcan tercianas, deben sobre 
todo no omitir las precauciones enunciadas.
Los reumáticos y gotosos hallarán en el 
abrigo intérior, en lá sobriédad, en la priva­
ción de ios estimulantes y en el ejercicio bien 
dirigido elniéjor remedio, el específico más 
seguro contra sus achaques^
C om isión  m ix ta .—Durante el presente 
mes celebrará este organismo sesiones ordi­
narias, los días 14 y 28.
Además efectuáranse las extraordinarias que ' 
oportunamente se señalen, para el repartimien­
to del cúpo*.
F ie b re .—EfiM^tanzas (Cuba) se ha regis­
trado una,defuncióijpcasionada-por la fiebre 
amarilla.
Conce9ión.^^Se ha concedido al Ayuta- 
miento de Cómpeta la cuarta parte de la canti­
dad qué importe el presupuesto de contrüc- 
ción dé los edificios escolares.
so lic itu d .—Se ha interesado permiso para 
celebrar en la Diputación provincial la sesión 
para constituir la Junta del Censo.
co
S a lv ad o r R u ed a , jp|;emiado.--Haóe po- 
I conquistó nuestro^fran poeta Salvacipi
Rueda, en Buenos Aires, en lucha con todos 
los poetas que. escriben en lengua española, 
el premio más alto que en aquel memorable 
Certamen se concedió á la poesía lírica, fué la 
cantidad de seis mil reales.
En el día de hoy acaba de llevarse el único 
premio eh metálico de doscientas Cincuenta pe­
setas, que se anunció en el concurso extraor­
dinario de Barcelona (San Juan Despi) cele­
brado por el Sindicato agrícola.
Por lo que, sé ve, Riieda desdeña las flores 
naturales, y prefiere ganar en reñidísima lid
nio Rahdo, pt>f nó présehíarse al que nombra- j^g pesetas.
ra^l pueblo. " i Nuestra enhorabuena al maestro de la poe-
E1 acto terminó á las diez, I gj^ española.
M aEquesa.-——De Córdoba vino ayer,^enl Lá composición titúlase Ceres, \y es de un. 
unión de su hija, la señora marquesa dé '’Vi-/ ínténsísimo sabor griego, 
lláverde.  ̂ i O frec im ien to .—Un profesor de insfrú'O-
De v ia je .—En e’ tren de las nueve y veinte < ción primaria que se encuentra en situación 
y cinco marchó á Lanjarón el empleado de ca-,'crítica, nos ruega hagamos presente que se 
sa de los Sres. Larios, don Juan Martínez j oftece pára viajar por cuenta de alguna casa. 
Ruano. v |  llevar contabilidad, correspondencia española,
A Sevilla, D. Rafael Muruve y señora. I encargado de almacén 6 puesto análogo, para 
A Londres^ P . Miguel Paicía Sevilla. | desempeñar escuelas particulares, sustltucio- 
—En el exprés de la? oncfc'y treinta vinieron ■ nés ó cualqiiiar otro cargo de confianza.- 
D. Ricardo de la Vega y señora, de Linares, y j Dirigirse á las iniciales J. G;, Parías, 28.
. I H o te les .—En los diferentes hoteles de está 
Én elraiémo tren regresó D; Eduardo Santos | capital se hospedaron ayer los siguientes se-
OErcidé I
ColVn.—D. Manuel Sánchez del Rio, don 
ron á Ronda D. Miguel Alonso Pinzón y don | Escobar y señora, don Enrique Té-
Francisco Aparicio y señ o ra .^  «i 1 1̂® Y Antonio Villa.
•pEn el exprés d e ja s  cinco ^marcharon EuTopa.—P.joséL igeino ,donM arcosH e- 
balnearm de Liergal el coronel de Este ^^"¡rrerp  y don José Mártlnéz Guerrero, 
yor D. Pedro Bentabol, señora é hijo D. P e - | Británica.—D. Alejo Hernández, don Ig-
_ f riácio Pérez Sánchez y don Antonio García
Gazpacho andaluz es un sainete- literario 
y cultísimo que podría figurar entre La maja 
mojada. Las castañeras picadas, Manolo y La 
casa de tócame Roque, del ilustre sainetero 
madrileño, y si las bellezas que atesora el pa­
sillo cómico de Arniches se realzan como lo 
hicieron Carmen Calvó, Sra. Benitez, Ortas 
(padre é hijo) y Ballesíer, se supondrá que la 
reprise de anoche resultó delieiosa.
' He aquí, que el público no aplaude solamen­
te las ochas sicalípticas, guste también de 
aquel género que prosiguió Ricardo de la Ve­
ga después de D. Ramón de la Cruz y que Ar- 
hiehes, con Gazpacho Andaluz y alguna otra, 
renacer ha sabido.
(T-armen Calvó en el monólogo de la botella 
tuvo momentos felicísimos, de verdadera ac­
triz, Cvomo ya hemos anotado algunas veces.
Ortas (hijo) dibujó su papel maravillosa­
mente, dai.ido la expresión á su semblante que 
caracteriza al borracho: tambaleándose con 
naturalidad' y discreción y hasta el movimien­
to de las mánps observamos que estaba estu­
diado con indudable acierto.
Las dos sspeiones que precedieron á la 
reprise se vieron bastante concurridas. La últi­
ma tuvo que prepipiíarse por que se echaba 
encima la hora de la terminación oficial del 
expectáculo.
¡ Pronto veremos otro estreno del aplaudido 
escritor local Sr. Sáeiiz y Sáenz.
I , T e a t e p D a i ? »
Vimos en la primera sección £ / dúo de la 
Afdcand que dió ocasión - de lucir sus faculta- 
des¿ ya ®!>tlnisdas por el ptíblico, á la señorita 
Comíima en unión del tefior Sr. Pérez Cam­
pos..Rés:útó un hermoso dúo.
El Sr. Aíáría muy bien en Oiusepino, avalo­
rándolo con »mil detalles de a d o r .
Las seccione.® restantes se vieron muy ani­
madas.
La empresa sin descanso en sR labor para 
tener un cuadro notáWe de actores .hará debu­
tar el sábado al ap.'auo'Jdo tenor sefi'or Vinart,
L.^:C.A.
Programa para esta noche:
«Proezas do un ayenturero», «Policía 1̂ “ 
vanderas», «Ciclista miope», «La pj)r|k-ra», 
«Perros contrabandistas», «Los bañosv de 
BrigtGn», Juanitó se divierte», «Hacia la j.wn- 
diente», «Travésuras de Pepito» y «Caza \dv̂ I
—En el correo general regresó de Córdoba 
don Luis Baquera.
D^ Lucena, la señora del general Lata Neu-
manj' ' ' ' '
e á l oí^den.—Sé ha expedido una real or-
Talávera
C o rrid a  b e n é fica .-P a ra  el día quince del 
actual se organiza una novillada en la q̂ ue los 
distinguidos aficionados don Francisco Bárrio- 
niíévD y don Rafael Gómez estoquearán teses
circular de Gobernación pidiendo- AJasJ-deí.aefeélt&dar, gaimdcrí<s7-raie«á¿^T«í«;ooradí>o 
gobernadores enviéri; cuantos datos puedan' pór ún conocido novillero, 
acerca, dé los mercados dominicales existentes j Los productos se destinan al socorro á la 
en lOs distintos pueblos de la provincia, la >familia del infortunado diestro Posadas.! 
clasé^de morcados, si son tradiccionales y de-1 V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital, 
tiiás detalles pertinéntes.árasunto. - |  los gigüientes señores:
E s tá c ió n .—^^EneLpunto conocido por Gas-j Doña Soledad Torruella, don Darío Hernan- 
tillo del Marqués,tn el trayecto que ha de reco-1 dez, don Miguel Pastor, don ̂  Francisco Mar-
rrer el ferrocarril suburbano de esta capital .áitíhez, don Javter de Aguilar, don Ant^
Torre del. Mar, se proyecte consiruir una de las Inández, don Francisco L ópp Pagan, don An­
estaciones más importantes de esta línéa.
D á to s .—El Gobernador civil ha interesado 
del alcalde le remita ciertos datos relaciona­
dos con el trabajo de las mujeres y los ñiños.
R e g la m e n to .—En breve será sometido á 
la sanción de la primera autoridad civil de lá 
provincia un nuevo reglamentó del Matadero.
A G ra n a d a .—Ha regresado á Granada el 
médico de la Beneficencia municipal de aque­
lla población, don Alberto Moreno.
L os b o m b ero s .—El día de la Victqria ce­
lebrarán los bomberos una comida en el patio 
delAyuntamiento. .
P re c e p to s  h ig ié n ic o s .—Los cambios at- 
mósfericos, más violentos y frecuentes en este 
mes que en el anterior, dan lugar á irritaciones 
de formáxatarral en los ojos, en la garganta, 
etc., á toses^ á erisipelas, reumas y diarreas.
Las personas valetudinarias deben aumen­
tar en este tiempo las precauciones que pres­
criben su estado.
toriio Vázquez, don José María Roldán, don 
Fráncisco Delgado, don Juan Ginés Sepúlve- 
dá, don Gerónimo Albun, señores de Cedí, 
don Juan Carbonell, don Tomás Térrisa y don 
Ricárdi. Martínez Flores.
Jxiiita .—Ayer se reunió la Junta del Puerto.
E ^ p e c i á / C u l o s  p ú b l i c o s
T e a t r o  V i t a l
No cabe duda que al público le atrae más lo 
buefto que lo malo—naturalmente;—pero 
es tan candorosa lá aserción como parece 
Quiero decir que los,empresarios deben poner 
sin que les detengan miramientos ni comprpmi 
sos, obras que pos itivamente,se sabeJa acep 
tación. que logran. <
Anoche tuvimos la satisfacción de volver á 
admirar el fecundo ingenio de Carlos Arniches 
quej en Gazpacho andaluz, puede colocársele 
como sainetero, al lado del que nos trajo las 
gallinas, don Ramón de la Cruz.
S I  Se laoy
Esta madrugada, al hacer su recorrido,vió el 
guarda particular de la calle de la Gtama que 
cierto individuo trataba de forzar la puerta de 
entrada de una de las easas.
Ab pretender detenerlo notó que estaban 
apostados cerca de allí oíros dos individuos 
que,en unión del primero,acometieron al guar­
da, haciéndole algunos disparos de arma de 
fuego.
Al estampido de las detonaciones acudieron 
más agentes nocturnos, y entonces los espa­
distas se apresuraron á darse á la fuga.
Uno de ellos fué detenido á poco en el álveo 
de Guadalmedina por un sereno.
Como manifestó haliarsé herido, fué llevado 
á la fcíííia Uír ociviwro tó.- oqjjg ¿el Ccrrojo, 
donde se le curó una herida en er'tmvro iz­
quierdo, pasando luego al Hospital en calfdau 
de detenido.  ̂  ̂ ,
El tal «ujeto es un conocido ladrón, á quien 
se conoce por el apodo átljaca.
La bala que le hirió fué disparada por uno 
de sus acompañantes, porque el guarda pre­
sentó ai teniente coronel de la guardia, señor 
Arranz, su revólver cargado y limpie.
En el suceso intervinieron numerosas perso­
nas.
Mañana daremos más detalles.
B o fetad a'
En la puerta del café de Madrid se registró 
esta madrugada otro incidente,entre dos indi­
viduos, uno de los cuales abofeteó al otro.
La víctima del suceso pasó á la Aduana, pe­
ro como en aquel momento no se pudieran 
aclararlos antecedentes de la cuestión y el 
nombre del agresor, ños abstenemos de oíros 
detalles que mañana p ublicarem os._______
i toda clase de ob-Cor.strucción y Reparación de 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.




Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero, Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Sábe vuecencia quq la marquesa de la Fávara me ha 
mandado que no salga de aquí? . ,
—Vamos claros; ¿á quién Obedeces íü, á la marquesa de |a 
Fávara ó á mí?
—Esto no tiene duda, sirYp á vuecencia.
—Pues bien, no me gusta que mís,criados'mprepliq^ ^
—Perdone vuscencia, señor»
—Rebózate en tu capa de manera que no puedan conocerte, 
busca á uno de tus amigos de confianza, y dile que vaya á la 
hostería del Ciervo Azul,-y que se informe del estado en que 
se encuentra un tal señorpuillén  de Vargas Machuca, que fué 
herido anoche.
Pedro salió, y una hora después volvié con la contestación 
siguiente:-
—El herido está grave; pero no de manera que se terna to­
davía por su vida. Le han nombrado alférez de la guardia ale­
mana, y le están asistiendo dos soldados de esta y alguno? 
criados de don Rodrigo Calderón,
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 79
CAPÍTULO VI
lú a  f a m i l i a  d e l  d u q u e  d e  L e i ? m a
-
Al mediar aquel mismo dia Juan de Juara se presentó a don
Rodrigo Calderón.
Llevaba una carta en la mano.
_¿Qué es esto? le dijo Calderón.
—Un desconocido, contestó Juara, me acaba de dar esta 
carta para vos, y como;el sobreescrito de ella dice: «del du­
que de Uceda» me he apresurado á traérosla.
~ iA h! dijo Calderón tomando la carta, ¡del duque de Uce­
da! ¡tiene miedo! ¡apela á nosotros! bien, perfectamente, le dic­
taremos condiciones, arrreglaremos estos negocios que no van
irannsim
t  o a  ui v..*
e Jes e iW sB
o.
G a » f á  S p o r t
S o r b e t e  d e l  d i '
Mantecado, leche merengada y fresa. ^
Desde mediodía avellana, limón f  . 
fé con leche granizado. ,.»anizado y Ca
PRECIO DURANTE LA 
Avellana y limón granizr ' ■ YEMPORADA 
tecado y toda clase de  ̂ vaso. Man-
Sflfvteío á domic!\(d ^(físs. aheracion eq los pre- ^
Ü M
muy bien.
Don Rodrigo abrió la carta.
Como era breve lá leyó en dos segundos.
—¡Ah! exclamó palideciendo de cólera; ¿con que se nos ha 
escapado el señor duque de Uceda? ¿cori que se ha apoderado 
de mi hermana, y nos dicta condiciones?
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R l- P O P O L A S
F 0 R
FOLLETÍN DE EL POPULAR S5 J lie enarenad^y enclavada entre dos setos ? común. Antes gue hayan, transcurrido
‘de flores trepadoras conduce á la puerta;diez años todos los almacenes se surtirán 
Iprincipal. [en satos grandes centros industriales.
En el frontispicio se leen éstas pala-f ̂ nde la obrera eneontrará trabajo, bie- 
¡bras grabadas en la piedra: «Trabajo ylnestár, áaíud y la vida de familia.
•* ^®rán ya tantas d̂ bilê  friatu-
J J  i En esa casa, que bace dos años conte-1 ras HiAxcüitarse en la sombra: no se ve-
|iía  trescientas obreras, trabajan lOÍra ya que la especulación oprima con su 
I menos setecientas en él neutro de al-1 pió de hierro la frente de tantas pobres
I pnos años ser^ aemasiado pequeña para! criaturas indi gantes: ya no habrá nada 
nniT MOTPt del establecimiento, y que-!común entre la obrera y la cortesana,
liU Y uia p u l L íU gum u m vjiu .. reducida á«ue«rsal de otro edificio pués M iará quien la «me, la respete y
IMucho mas espacioso. | sé c ŝe con ella.
I ¿Quién mejor que Marcela Conoco la es-1 Entonces podrá ya levantar la cabeza 
I terilidad deí trabajo d« í& mujer? ¿Quien ; y abrazar por la uoíche á sus hijos, sega-
__ ’íkF.. _A.-, 11M ív» TT AVI 4*11Solo son felices aquellos ricos que hanlhiejor que Medesta siente sus profundas ra de un.porvenir venturoso.
, ÜH!
que debían utilizar la gran riqueza que! los en lo posiblé? JBor eso las tres muje-| 
Dios ha dejad* caer en sus manos, y su [res han resuelto füpdar un ostabieeimicn \ 
sueño se ha coBvertido en la obra masito que tenga por objeto la seguridad de| 
cristiana de nuestra sociedad moderna. |un trabajo ’ productive y la cértidumbrej 
Si alguna vez te dirijas, lect»!*, hacia I del descanso eU el bienestar. I
la Borgaña notarás en el camino, á dossl Sería demasiado prolijo y aventurado
5.
tiro* de fusil de la puorta occidental ¿e 
Auxerre, un vasto edificio detrás del cual 
se estiende un parque in«enso, La facha 
da que dá á la carretera tiene el aspecto 
de uno de esos brillantes palacios que se 
edificaban’ antes de la época del primer 
imperio en los barrios aristocráticos de 
París.
a reja cierra la entrada, y una ca-
enumerar aquí tpdás la# ventaja* de 
organización sublime; no ba«taría un to­
mó para :e*tudiar con alguna amplitud 
el mtecánismo y los resultados de istá 
obra filan trópica.
Es cosa probada on él ¡día qqe la mu­
jer no puede vivir qíen su trabajo. i?a lo 
sucesiTo la mujer *.e asegurará el reposo 
suministrando su parte activa á la tarea
.riN LA CU AjRTA Y  ÚLTIMA PARTE
wsaawsa
I  F Í l i r É H L l  DE WD]
B S U á n  1 8 0 6 .  G ] p a r a d
a .ltm
Medallas d© Oro y Diploinas de Honor ,eii París, Ñapóles, Londres, Lniselas y Lieja.
lEaraáfiees raides AoSde ©CÍO pe3etií.s @m @>ñaa@î m0S A O p@s©t0«s
A PLAZOS Y Á Lp tLÉR ES.-b EP oS IT O  EN Ma LAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
exa- 
Maticcs,
S* r «ajj[a al púhiico risíte nuestros EstablecímientBs para 
miHar los bdrúaiábs de todos los estilos: fencajes, Realce,  
Punt« vaii^a, etc., ejecutándose con la Máquina
.I>OMi®ss.tle«& Ibobinai óeiatral
<a mlsma/que se emplea üiiiversalmente para las fámilias en las la- 
ooiys de ropá blanca, prendas de vestir y otros similares. 




“SIH G ER.. para C O S E R
CompaBÍa ©i2i0O  ̂ de m áquinas para
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
eosev
. A u te g n e r a , JLis.«e»iar, 8 . '
Kíoiida, 9, CJarrex’a JlMpiHal, 9 
. V élezí—iSAlaga» V, ■M©.vcad.«i*«s, 7,
Soáeiaá iaéfliiEa" Fioriáa.-
PRIMES,AS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrádos para todos les cultiyos, 
garantizando su riqueza.A S O M O S
S a o u r j i a l  H á l a l a ,
D e p ó s i t o  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n a l  6 7
U A Q .U!NAS. A 0 R IC O L A S
"X- S=.A
Arados BEABANT y EÜD-aACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEpiING. IDEAL
TrUiporas RüSTpN
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.-—Ir|Stalaeiones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
" S u cu rsa l e n  C órdoba: C ond e d e l  R o b le d o , n ú m . 1.
. B ir e e to r ;  J u a n  H . ®0ls.wai?ts5
Para el Cme Blamo
Coníetti Blánco Extra á precios de fábrica
S e  v e i i ^ e
C a l l e  í f u e v a  n ^  1 , C a m i s e r í a ,
L a r i o s  6 ,  F e r r e t e r í a  L a  L l a v e .
L a d o s  6 ,  á n a  M a r ía  F l o r i d o .
P o r m ayor, D (?i^ n go  del R ío
9 . I s í i »Gonapañía Inglesa
tt/jáuaaBKansMga
H e Li?erpo0Í i  Loodée £ 61ok
T ó n ic o -H e n ita ie s  d e l  Hr, M orales
- n̂&KéaKiL- ___
T a ñ e r  cté p im nir»'
pg
Célebres pildprajB para la combleta y secara caracióu de la
I M i ’ S  T '^ 'K  O I A  ,  Ü g »  » -
Cuentan 39 años de éxito y son el asombr* de los enfernjos que las 
emplean. Priucipales boticas á 3o reales caja, y se vémilen j>¿r coirréo ¿ todas 
panes. ,
La correspondeiieia; Cgryetas, 39,  Madrid; Málaga, fa la c ia  de A. Prolongo.
C én tim o s d e  p e s e ta  m á s  b a r a to s ,
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de híei ro, de madera.
Darán razÓn-Hijo y Nieto de F, Ramos Telles-Málaga.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temóle; pinturás, de, edi^cios, 
mueblas, ímiíádóneS, liiuéstrás 
en hierro y eri .priétaí, pintura, 
esmalteá de'tbdOs colores.
Torríjos íoy.~ ■Má l a g a
C a s á  f m id a d a ' © l i !  S S 7
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva^ 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
$iendp iHmjíada ía responsabilidad) de los accienistas de es­
ta Qorapafiía,, coníiarjo al principio es.tablecidblen casi todas 
las. qeíiiás SóciedádfiS de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa éOíi ja perdida dél capital social y unida ésta, circunstan­
cia á los iniñeiisos recursos tíe que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida gárántía para el cumplimien­
to tíe sus compromisos.
. Rirlghae á sus Agentes: A. UTRERA y tlERM A N a--Te- 
jón y  Rodnguez, 39 pral.
Fsüpa Í0®
, © sq M ls ia e n íO ®  
Se vende tqcinq añejo, del 
país á 6 reales jíbra.
3Óa
iMli ÜIW
C iF u iJaE i©  B e j c i l i f s t a  
Legalmente autorizado, cono­
cido por todâ  la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
mejorabIC8,Rara,'e.l yso dî  la niac- 
tición y prbriitnciación á‘ precios 
sumamente económicos, ésírac- 
dones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
. Mata, nervio Oriental de Blan- 
Qo quita el dolor de; muelas en 
cinco mínutoá. AlanjoshÓ: bajo.
TaUar de pintritra 
Dtf
¡te k iffilD kak
abitaeiones al óleo, barniz 
y temple, dofados.de todas clâ  
ses, imitaciones á máffíiol’cs f  . 
maderas, parecido extraordina* 
rio, tran,sparentes y todo lo con­
cerniente.al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á' 
fáíta dé la colocación de los ró­
tulos y para Ik mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanjo dentro como fuera 
dé la, población. 1,4 Grama 14.
S& '
sustitutos para la Diputación de 
Pámpiqna, que se^n lícepciadós 
i absolutos ó" soltetos, y qué ttó 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que présente uño. Galle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General. ' .gqfet«agf.»yy<wea£2̂i»ia«igp
.. «'Qoii, « i _ _ _____ _____ _ „„
|;p u e á e  Í̂ .í5.c©rp@ áñ, helado., d e lic io so  de to d a s  ■ 
'e sén cia s; p a r a ’®Ílo'no h a y  m áe q u e ■ 
ty a n p v a sa v . la, e.rem a M .a á' la  'm ,áqiiina  
" 'iia lM ora
M tüis© íio3¿‘¡©a
se venden, pic^chq, 8.
Hay cantidád.para elegir.
0 Sé dan instrüccionés para sií 
manutención 1
Al pqí î a;
céjitifflos cada cajiía
F e . p t o B a  F o s f a t a d a  .. ,
los convalecientes y todosTos débiles, el 
^^íí9'Pf,^AVARD les dará con seguridad la FüERZÁiy Ja SALUD: 
—Depósito en todas las fáfmacias.- t iv?.. ^
Se yétiden todas laS TjíafQaá 
conóddas americanas por ía mi­
tad de su precio.
Dirigirse i  Don A. Diaz Gayen 
Marqués de Larios núm. 7.
P ia 'iio '
5e vende uno en buen estado á 
praelo módico. Informarán, AUt 
mo fe, Cervecería.
v e n d e
Sillería tapizada., espejó, mesa 
y oíros objetos: Razón, Cintería,: 
■S y 3. Taller de EncuadefnáCio-; 
:nes. ■  ̂ '
t .
'v e i r jd e i l i ' . ' ■ 
Dos buenos mulos própios par 
ra carros. Darán tazón en ésta 
redacción. » ;
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
para los mismos; AJquÜer dé automóvil pará dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Aímacé-n tíe velocípedos. Venta y alquiler de' má­
quinas nuevas y usadas. Representante de vejocipedos, motocicle­
tas y voitUretts d,e: la acreditada .marcai^ugeot Frerfes.
Talleres y despacho T O M t$  HERBDIA 00
'F 3*aíi@ i«seo— ----------
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—Oye Juara, añadió; vas á buscarme ahora mismo al
teniente alguacil mayor de la inquisición de Madrid, Agustín 
de Avila. Yo le diré á ese miserable si se puede burlar de mí. 
¡Oh! con que no solamente me deja ir á un hombre tal corno 
el duque, á quien yo le he mandado prender, sino que tam­
bién le busca, le encuentra y le entrega una mujer que á mí 
me interesa. Búscalo, Juara, búscalo y íráemelo sin admitir 
ningún pretexto y sin dilación alguna. Vete; ya estás tar­
dando.
Pero Juara no encontró en su casa, ni én ninguna parte á 
Agustín de Avila.
—Esto consistía, en que el teniente alguacil del Santo Oficio 
de Madrid había sabido que se le había escapado el duque de 
Uceda, y se habla escondido para evitar el primer ímpetu de 
la cólera de don Rodrigo.
Cuando lo supo éste, se quedó profundamente pensativo.
Agustín de Avila había servido demasiado bien en algunas 
ocasiones á Calderón, y poseía graves secretos suyos, y aún 
papeles de importancia.
Don Rodrigo se aterró por la que creía traición de Agustín 
de Avila, lo temió todo, y dijo:
—Escucha, Juara, tú me tienes'mucho cariño, ¿no es ver­
dad?
—Si señor; daría por vos mí vida, ya lo sabéis; os quiero 
como si fuérais una cosa mia.
—¿Y puedo contar con que hagas todo lo que yo te pida?
—Sí señor; sí me dijérais: Juara, abre ese báícóft y tírate por 
él, me tiraría.
—Pues bien, no te pido tanto: busca á Agustín de Avila y 
mátalo.
Ardió un relámpago d® ferocidad en lós ojos dé Jitórai
— ¿Y no es más que eso ío que YiíelsM s # b n a  - ^ ié fe  
de mi?
—Nada más; pero es neóésário que sea cuahio ántehúlíazíé 
de modo que puedas registrar el cadávbr/ ^ór^he fieee$ito tjfié
■t-.
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—Sí, OS respetaxó, 08 respeto; siento por vos un no sé qué 
incomprensible; os amo, pero de un j -manera dulce, coni» spio 
he amado á una mujer en qste muncTq.
—|A  qué mujer?
—A mi hermana doña Catalina. .
—¡Ah! ¿me amais como á vuesírá hermana?
—Y en prueba de ello, cuando salgarnos de aquí os llevaré 
casa de mi hermanada condesa de ¿emos.
—¡Ah! vos fio sois tan malo como dicen..
—Vo ne ka¿o el mal por el solo gusto de hacerlo, dijo Uce­
da; acometo í  mis enemigos y me defiendo c»mo puedo; pero 
no he pensado nunca en él asesinato, si hubiera pensado en él, 
no existiría Calderón.
—¡Qué horrori exclamó Inés; ¡matar i  un hermanol
—Ya 08 he dicho que ni los reyes niiUos ambiciosos tienen 
hijo* ni hermanos. |
—Pero, ¿y Dios? I
—Los ambiciosos no tienen más Dids|gúe su ambición. Pe­
ro hablando d« otra cosa; ¿estáis segura que amais de una ma^ 
ñera decidida á ese estudiante que está pdftrado en la hostería 
del Ciervo Azul?
- ¡Oh, sí! le amo con toda mi alma.
—Debsis, pues, estar cuidadosa por él.
—Me estoy muriendo.
—Pues bien, señora; vamos á tener noticias suyas; esperad 
un momento.
El duque salió, llamó á Pedro y  le .dijp:
—Tú debes tener muchos conocimientos en Madrid.
—Malos ó buenos no me faltan, señor; contestó Pedro.
—Para lo que se necesita de tí, cualquier conocimiento es 
bueno.
—¿Y qué necesita vuecencia, señor?Í7
—Toma tu capa, énciibreíe bien coñ; ella, escúrrete.
—¿Es decir que salga de esta casa?
—Sí, hombre, sí.
TOMO II 20
y ^ ijic i©
Una Itbriiills económica, dos 
mesas de comedor, tina de ella 
propia para casa de huespedes, 
magdalena sé admite pérsoáa 
sola, seria con asistencia ó-sin > 
ella, Vejideja 17.
m i©
La primera y üiíicá é'n Málaga ' 
quei^ueda garantizar la complon 
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería 9.—Málaga
WBWyil!4
B M 0 U m
Del día S
Circular del Gobierna sobre licencias ¡iara uso 
de armas.
r-Cóntinuáción del real decrcí» de la presiden­
cia d«| Consejo da ministros resolutorio de un 
cohfliéto surgido entre los ministerios, de Hacienda 
y de Fameñto.
—Edictos de diversos Ayüntámícntos.
-^Relación de los individuos áqulenés.se baex- 
pedido Ucencia de caza y de ármas pof esté Go­
bierno civil, durante-el raes anterior. '
—Continuación de la Ley elecíDraí;
—.Requisiíofias de varios juzgados.
25 eerdos, peso 2 036,568 kjlográmos; pesetas 
203̂ 65.
Jamones y embutidos, 216,000 kilogramos: pese- 
setas 21,60.
3 i pieles, 8,75 pesetas.
T(Otal de peso: 6.301,000 kilogramos.
Total de adeudo: 5̂ Q1,80 pesqt^s.
- €^ em © 3ite3»tc90:
Recaudación obtenida w  el día de ía,Jeü;tia, poi 
los conceptos siguientes: >
Por !nhnmadone&, 49,00 pesataa. '
Por perm'aneiidas, 12 50>
Por exhumadoíies, 55




i lateado dé la Msrceii 
Defunéldn^ î Freiíciseó Garda Burgos,
Pmo Zafra y Manuelde.la Cruz López.
Juzgado dt ía Alameda
N^imiaiitos; Antópia Randó̂ N̂  ̂ José Ló­
pez Carrllío y Francisco Garda Luna.
,, p«funciones: Salvador Montañés Qû í'réro. y Ju* 
llaMoyano Serrano. ’
Juzgado dé Santo Dominga 
íjlñcimientos: Isidro Tirado Zambrana y María, 
delíCarmen SüéirL ^
Defunciones:' Gustavo Alyaraz Heredia, Ramón 
Jifiiénez Aíidrid, Pétra Bécer.rá Gómez, Rosalía 
Hernández Gracia y Eladio Cario Torres.
wwiiÉi mil I, iiinriOT'mTTreinwTiiimiwiriMii>itiiiiiiiiiiii|iMBÍwiiiiiiiHiuii jyoigí̂
Buqmfi entrados ayer.
Vapor *Cabo Qriejo», de Marsella.^
Idem «P. de Satrúsíegui», de Barcelona.
Idem «Cabo Naq», dp Alicante,;
■ Idem «Cabo Corona», de Sevilla. 
ldera>«i'Fp:iisa>, de MoíriL
Baques despachados
Vapor «P;. dé Sátrústegui», para Buenos Aires. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Alelilla.
IdémuSerra», paraCartágéná. '
Idén»«FéIÍ8á») para Cádiz.
*9- 5̂9 para ídem.
«Cab'óTS’aó», párá SeviÜá. 
ídem «Cabo Coronan j para Alicante.
Un europeo extraviado en Africa se encuentra dfe 
repente ante un, salvaje. Este 'e sonrío, le abrasa ' 
y le.dice: , ' , "
Cuánto has tardado!'





—¿Mé háría usted el favor de decirme en dónd q 
está el ciego á quiétí Socórro todos los díá$?i 
—En e.»te;,raoriiento ha ido á ver qué hora es ea 
el reloj de «La Equmtiva»,
Seyend.^U cvrir® yéritaria.s á (dos hojas paisadas, 
de nueva coftsmcción f  pro'píaa por su tamaño, pa-'
ra almacén. Eposta redacción informarálüî«tPOHtt
a l q i i l í m  Mrast e a s a '  
CEREZÜELA, NUM. 20 DUPLICADO
ESPECTÁCULOS
TEATRO, VITAL AZA.—Compañía cómico- lírica 
dirigida por Casimiro Grtas.
A las ocho.:—«Gazpacho andaluz».
A las.nujeye,,— «La golíemia».
A las'diéS:.T:-«l.a i^rgen'dé Utrera*
A las once.—«La reja de lá Dolój-fes».
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri* 
gida pgr lGu.Sres. Alaría y Zambruno.
A las ócho y ri|edi ,̂—«La mala som
i deraósf'f4̂ t|v0;'7dá las risse* sacrlitcadas
I «" 5u peso en canal y  derecho de adétido
i por todos con cepjips; . ' ' ; ;
I* 27'vacmfes y 4 'íémeras,,peso 3.33L0ÚQ 'kñü,*-ta-mo8í pesétas 333,1 .̂ -
. , . . .  , bra*
A las ■nueye y médin.—«Carc'eleras». '
A las diez y media.—«El grari artista».
PÁBEILÓN PASCÜALINL—(Situado en JaAia-', » j 
meda de Carlos Haes.) <
todas las noches magnifica fmjcióii, queeorisía-
urm;exhibiéndose en cada i 
de éilaú diez peHculá¿. ’v
Tipografía de El P opular
